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PETICION DE UN T R A T A D O 
En Villatranca (Mallorca) se lia i n i -
ciado una pet ic ión para que se real i -
ce un tratado de comercio con la Ke-
púb l í ca de Cuba. 
V I A J E DEL REY 
M a ñ a n a sa ld rá el Key para Bilbao, 
donde se d e t e n d r á un día . 
H U E L G A DE PESCADORES 
C o n t i n ú a la ag i tac ión producida 
por la huelga de pescadores que sur-
ten á las fábr icas de conservas y sala-
zón de Vigo. 
Las consecuencias de la huelga son 
graves, porque muchas familias viven 
exclusivamente de la pesca. 
A ocho m i l asciende el n ú m e r o de 
los huelguistas. 
ACTUALIDADES 
A fiues del próximo Septiembre, d i 
ce E l Mtmdo, comenzará á pagarse el 
Ejército. Y esta resolución plausible 
del Ejecutivo no se debe á más inicia 
tiva que á la del Presidente, aunque 
haya quien quiera vestir las ricas ga-
las de director espiritual del gobierno. 
Esta noticia (la del pago) regocijará 
al país, toda vez que se resuelve un 
arduo problema y se salva de la mise-
ria á nuestros soldados. 
Entiende, y entiende bien el señor 
Preaidente, que aun prosperando las 
reclamaciones pendientes no excederá 
de setenta y un millones la deuda á 
que aludimos. Por tanto, teniendo eu 
cuenta la ascendencia del Emprést i to , 
es prudente y lógico abonar el 50 por 
ciento de cada crédito. El seflor Es 
trada Palma, con quien hablamos 
ayer de esto, nos demostró, con firmes 
razonamientos, la conveniencia de no 
»?»áar de ese 50 por ciento. 
También el Director del D I A -
RIO DE LA MARINA tuvo ayer el 
honor de hablar con el señor Pre-
sidente de la Repilblica y de es-
cuchar de sus labios manifesta-
ciones iguales á las que preceden. 
L a única diferencia que entre 
uno y otro caso existe es la de 
que el Director de este periódico 
estuvo en el palacio de la Presi-
dencia á cumplir el deber de vi-
sitar y ofrecer sus respetos al Je-
fe del Estado, después de su via-
je á los Estados Unidos, y el ar-
ticulista E l Mundo habló con 
el señor Presidente á título de 
ínt imo, pues de algún tiempo á 
esta parte frecuenta dicho com-
pañero las visitas á Palacio, lo 
cual nada tendría de censurable, 
antes al contrario, sería muy 
plausible, si á tales intimidades 
correspondiese una actitud com-
pletamente gubernamental de 
parte de EU Mundo; pero es el ca-
so, que vemos con extrañeza, que 
á renglón seguido de dar cuenta 
el colega de esas conversaciones 
amistosas con el señor Presiden-
te, la emprende contra uno de 
sus Secretarios con violencia tal, 
que quedan tambaleando las ins-
tituciones republicanas, ó por lo 
menos, el Poder Ejecutivo, de 
que es cabeza, alma y brazo el 
señor Estrada Palma. 
Pero, en fin, cada uno tiene su 
modo de matar pulgas; quizá la 
manera modernista de defen-
der á los gobiernos consista en 
desacreditarlos en detal para 
que al fin y á, la postre resalte 
más su fuerza de resistencia. 
Lo que importa es que se em-
piece pronto á pagar al Ejército, 
y eso ya sabemos por manifesta-
ciones del señor Presidente de 
la República que será á fines del 
próximo Septiembre, abonando 
á los interesados el 50 por ciento 
de sus haberes. 
Logre E l Mundo, en su próxi-
ma entrevista, arrancar al señor 
Estrada Palma la declaración de 
que para no perjudicar el crédito 
de la República, hoy grandísimo, 
no se hará más empréstito que el 
anunciado de diez millones, para 
repartirlo entre los libertadores 
y la agricultura, y entonces, aun 
que después corte con su hacha 
implacable, no una, sino todas las 
ramas del árbol del gobierno, le 
declararemos, si quiere, el más 
perfecto gubernamental que ojos 
humanos han visto. 
Heos de la una espala 
carbón en una sola Compañía con un 
capital de 200 millones de pesetas. 
El Comité ha hecho ya los estudios 
del asunto y ha remitido una circular 
á todos los propietarios de minas en 
explotación, pidiéndoles su parecer. 
Del estudio hecho por los iniciado-
res, resulta que en 1904 se han produ-
cido eu España 2.700.000 toneladas 
de carbón. Que se han consumido 
5.500.000 toneladas, y que hay un d é -
ficit de 2.800.000 toneladas que hemos 
importado de Inglaterra, por las cua-
les hemos pagado unos 80.000.000 de 
pesetas. 
El coste de la tonelada de carbón so-
bre vagón en las minas, es: en los Es-
tados Unidos, 4 francos; en Rusia, 6; 
eu Francia, 9; en Alemania, S; en Bél-
gica 8; eu Inglaterra, 7; y eu Espa-
ña, 14. 
Las tarifas de ferrocarriles por un 
recorrido de 500 kilómetros para el 
transporte de carbón, es: eu Bélgica, 
por tonelada y ki lómetro 1 y medio 
céntimos; en Francia, dos y medio 
céntimos; eu España, 6 céntimos (el 
triple. ) Los carbones ingleses se trans-
portan á las costas de España, por 5 
shiltings por tonelada, eu España, de 
Gíjón á San Sebastián, 9 pesetas, y no 
hay barcos de transporte. 
Los iniciadores del trust se proponen, 
si se lleva á la práctica, perfeccionar 
los elementos excesivos que hOy tie-
nen las Compañías, por estar divididas 
eu pequeñas explotaciones, aumentar 
la producción para llegar en tres ó cua-
tro años Á producir í.000.000 de tone-
ladas en España, casi lo necesario pa-
ra el consumo, y que disminuya la im-
portación, á fin de que esos 80 millones 
que hoy pagamos al extranjero por el 
carbón, queden en España. 
Además se propone abaratar el pre-
cio del carbón á medida que aumente 
consumo, para lo cual gestionará con 
el Gobierno y las Compañías de ferro-
carriles la rebaja do la»» tarifas de 
transporte con objeto de favorecer el 
desarrollo de todas las industrias en to-
das las provincias españolas imposibi-
litadas hoy de desarrollo en las regio 
nes donde no hay carbón, con las tari-
fas actuales que pueden llamarse tari-
fas prohibitivas. 
Si todos nuestros compratiotas en 
España—escribe un colega—prescin-
diendo de la política, se dedicaran á 
estudiar los asuntos económicos é in?, 
dustriales y al desarrollo de los mis 
mos, la cuestión monetaria se resolve-
rla por sí sola, sin necesidad de em-
préstitos ni proyectos de un resultado 
dudoso; todo la que compramos al ex-
tranjero, es perder el tiempo y enga-
ñar al público. 
( E l Comercio, de Gijón.) 
barco, del qne hacen grandes elogios los 
técnicos de aquel país. 
Este cañón, parecido al sistema Sko-
da de Filsen, es de completa fabrica-
ción austríaca. Es una pieza de acero 
nikelada, del calibre 00 milímetros y 
de 13 calibres de longitud. La pieza 
retrocede sobre la cureña, á la que está 
unida por un enchufe. 
El sistema de punter ía es el usado an-
teriormente por el cañón de campaña, 
modelo 1875 á 76, en el cual el alza 
funcionaba por medio de dos roscas 
concéntricas. 
El tuvo pesa 128 kilogramos; el fre-
no 7.4; el cierre 22 kilogramos; cada 
rueda 25 kilogramos. 5; las piezas sin 
afuste 300 kilogramos. 
El carro cargado con 48 disparos 
(cartucho metálico), contiene 16 gra-
nadas y 23 «/?aropneWá; pesa 439 kilo-
gramos. 
La pieza con su afuste pesa 769 k i -
logramo, y tiran de ella 10 marineros. 
El proyectil pesa 4 kilogramos; su 
velocidad inicial es de 820 metros y 
puede dispararse de 12 á 15 tiros por 
minutos. 
E L C E N T E N A R I O 
D E L A M O R F I N A . 
En Paderborn (AVestfalia) se cele-
bró hace pocos días el centenario del 
descubrimiento de la morfina, hecho 
por el químico farmacéutico Adam 
Serte urner. 
La fiesta se celebró entre hombres 
de ciencia que abandonando por unos 
momentos su grave seriedad se entre 
garon á una alegría loca. 
Hizo sus estudios Serteurne, bajo la 
protección del p r ínc ipe obispo Federi-
co Guillermo, su podrino. 
El descubrimiento de la morfina fué 
hecho eu él laboratorio del farmacéu-
tico Cramer. 
La Universidad de .Tena nombró al 
inventor doctor honorario. 
Los jnorfinómanos, más numerosos 
cada d^v, deberían levantar una esta-
tua á SJerteurner. 
práctico, se mira la el punto de vista 
destrucción del buque como una cosa 
muy necesaria, eu razón de los peli 
gros que este buque har ía correr al 
comercio mar í t imo japonés; pero sin 
embargo, ha sido sentida su pérdida 
porque cansaba admiración lo bien d i -
rigido que estaba este buque y por lo 
mucho que siera,pre se distinguió, de 
tal modo que los oficiales y el pueblo 
japonés han sentido admiración por el 
comandante y tr ipulación de este cru-
cero que tan espléndidos servicios ha 
prestado á Rusia. 
MAS S O B R E 
£1 c a r b ó n en E s p a ñ a 
Un grupo de españolea y extranjeros, 
que tienen grandes capitales emplea-
dos eu las minas de carbón en España, 
han nombrado un Comité para gestio 
nar la fusión de todas las minas de 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L N U E V O CAÑON 
D E D E S E M B A R C O 
La marina austríaca ha adoptado re-
cientemente un nuevo cañón de desem-
E L C O M B A T E 
D E L D I E Z 
N A V i . L 
D E AGOSTO 
E L JAPON 
E N fiL T E A T R O D E L A G U E R R A 
TOKIO 
Agosto dicen de 
UM DESPACHO 
Con /echa 21 de 
Tokio.que los crucefos japoneses Chita-
té y Tmuskima encontraron al crucero 
ruso NoviJe, eu Korsakousk, en la ma-
ñana del 20 de Agosto. Atacaron á 
dicho baque que quedó seriamente 
averiado y en la mañana del 21 se echóx 
de una banda, sumergiéndose parcial-
mente. 
El Tsouskima tuvo una avería efecto 
de un proyectil que cayó en las carbo-
neras, pero ha sido fácilmente repa-
rada. 
Otro telegrama de Tokio dice que la 
noticia de la -destrucción del crucero 
ruso Novik ha sido recibida por el pue-
blo japonés de una manera curiosa, 
mezclando la pena con la alegría. Bajo 
Según los oficiales de marina rusos, 
el acorazado japonés Mikasa debió irse 
á pique en el combate naval del 10. 
Afirman que los japoneses concentra-
ron su fuego de art i l lería sobre el 
Cezarevich, de igual modo que los rusos 
sobre el Mikasa que era el buque insig-
nia. A este buque, en que iba el al-
mirante Togo, trató el Retvizan de 
abordarlo. Hubo un momento en que 
el comandante del Rttvizan dió orden 
de avanzar á toda máquina sobre la 
linea japonesa y con dirección al Mi-
kasa. En pocos minutos se encontró 
en medio de los buques japoneses y de 
tal manera, que podía emplear sus 
cañones todos al mismo tiempo. Un 
proyectil japonés puso una torre del 
Reivizan fuera de servicio, pero fué re-
parada enseguida. Poco después, y en 
vista de que el Mikasa huía, compren 
diendo la maniobra, el Reivizan, al 
que seguía un torpedero ruso dispuesto 
á echarlo á pique en caso de verlo en 
peligro de ser apresado por los japone-
ses, se abrió paso y navegó en deman-
da de Puerto Arturo, sosteniendo un 
horrible cañoneo con el grueso de la 
escuadra japonesa, que lo acribil ló á 
balazos, no comprendiendo los rusos 
cómo no lo destrozaron totalmente, 
dado el sitio en que se metió. 
Según despacho del almirantazgo ru-
so, el acorazado Reivizan es el buque 
que más había sufrido con anteriori-
dad al combate naval del día 10 de 
Agosto. 
De los 153 proyectiles japoneses que 
cayeron en la ciudad, cinco fueron á 
dar en el Reivizan, hiriendo á su coman 
dante y á tres oficiales. Este acoraza-
do es también el único que fué alcanza-
do cuando los japoneses bombardearon 
la plaza por encima de la montaña de 
Liao-Ti , al principio de las opera-
ciones. 
E L A G R E G A D O M I L I T A R A L E M A N 
,EN T U E R T O A R T U R O 
Telegrafían de TsingToon, con fecha 
20 del actual, que el crucero japonés 
Yaeyama llegó á dicho puerto condu-
ciendo al mayor Hoffmann, agregado 
mili tar alemán en Puerto Arturo. El 
mayor Hoffmann salió de la plaza en 
un junco chino, según órdenes que re 
cibió del emperador alemán, El cru 
cero japonés lo detuvo en el camino y 
le confiscó sus documentos. 
M O V I L I Z A C I O N R U S A 
Un úkase imperial, publicado el día 
20, llama bajo las banderas á todos los 
oficiales de reserva del imperio mosco-
vita. 
El Mensajero Oficial anuncia la mo-
vilización de las reservas en cuatro dis-
tritos del gobierno de Poltowa, dos del 
gobierno de Koursk, dos del de Tver, 
uno del de Samara, cuatro del de As-
trakán, uno del de Oufa, cinco del de 
Sinsbirsk, uno del de Jerm, dos del de 
San Petersburgo, tres del deNougorod, 
tres del de Pekoff, uno del de Volhinia, 
siete del de Arkangel, y siete del da 
Olonetz; total, se movilizan las reser-
vas en cuarenta y tres distritos del im-
perio ruso. . 
E N L A M A N C I I U R I A 
Según dicen de San Petersburgo, las 
operaciones en la Manchoria han sido 
suspendidas totalmente, efecto de las 
lluvias que hacen intransitables los ca-
minos. Las lluvias torrenciales han in-
terceptado el tráfico del ferrocarril y 
han resentido varios puentes. 
El general Kuropatkin aprovecha es-
te mal tiempo para inspeccionar las de-
fensas de Au-Chan-Tchou, de Sau-
Diau-San y de Aupiug. 
E L C R U C E K O A U X I L I A R " U R A L " 
Telegrafían de Vigo (España) que el 
crucero auxiliar ruso üral ha entrado 
en dicho puerto. Saldrá á la mar antea 
que expire el plazo de las 24 horas. 
AURELIO MELERO 
El genial artista don Aurelio Melé 
ro, que ha logrado con sus hermosos 
cuadros, expuestos en la Exposición 
Universal de St, Louis, llamar la aten-
ción del numeroso público que visita 
el gran certamen, ha regresado de su 
viaje á los Estados Unidos, donde per-
maneció más de un mes. 
Sea bien venido. 
NOCHE DE IÜNA 
{Qué hermosas, qué ph'icidas, qué poé-
ticas son en Cuba, las noches de luna. 
Tachonado el firriianicnío de estrellas, 
limpio 4? Nuhes, la bella Endimión es-
parco su luz suave sobre los campos, 
rióla en el mar <5 ilumina los edificios de 
las poblaciones, despertando ensueño y 
bablando íi los sentidos con esa voz dul-
ce y regalada de la poesía. 
Nada hay en el rnundo que se les ase-
meje. En las noches de la luna estíín las 
ilusiones, las esperanzas, los ensuefios; 
en las nachos de luna está la filosofía. 
¿La filosofía? Sí; pero no la filosofía 
que destruye la felicidad, sino la queriva 
los deseos y encarna la dieba. Algo así 
como lo que está en los anaqueles de ese 
Palacio de la Moda, la Elegancia y el 
Buen Gusto, situado en la calle do Nep-
tuno esquina á San Nicolás y que tam-
biOn so llama L a Jutosofía; telas elegan-
tes y bonitas y baratas, para que la mu-
jer, al convertirlas on trajes, redoble con 
ellas sus naturales encautos y su gracia 
ingénita. 
U-1GÜ7 . a l l I5t-l'. 
S E M I L L A S F R E S C A S DE HORTALIZAS1 V1ERNES 26 " L » DE M. 
Se acaban de recibir por los últ imos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, 
Alemania y España. 
Las semillas que constantemente recibe eata antigua caaa, son de las clases más superiores 
y.^icabadas de cosechar en los países ya citadas. 
S E V E N D E N POR M A Y O R Y M E N O R — S E E N V I A N C A T A L O G O S , G R A T I S 
J o s é Sagtnrminaga. —Sucesor de Pedíegati 
OBISPO NUM. 66.—HABANA —TELEFONO HUM. 649. 
C-1507 alt 13t-13 
TEATEO ALHAMBEA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
j r* xx o 1 «í> xx t o d a , » 1 a, s xx o c; Jtx G> & 
H O Y A L A S O C H O : 
A tas nueve: 
A L H A M B E A E N S A N L U I S . 
E L AÑO V I E J O E N L A C O R T E . 
A l a s diez: E L B O B O S E K A F I M T O . 
'J6S9 9 Ag 
Ojén JOAQUIN BUENO 
F U N C I O N C O R R I D A 
A L A S OCHO y D I E Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
¡ESTRENO! 
L A T O R E R I A . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
TEATRO DE AL6ISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
156 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-1618 16 A 
P R E C I O S F O R J A D A TANDA. 
Grilléa l?, 2"! ó 3er. piso HÜI entrada ... f2-)) 
Palcos l ?ó2 ! piso idem ?l-25 
Luneta con entrada §0 5) 
Butaca con idem iO-5) 
Asiento do terulia con id iü-35 
Asiento de paraiso con id ?O-30 
Entrada general J0-3D 
Entrada á tertulia 6 paraíso fJ-?0 
J * ~ E 1 domingo, día 28 d3 AÜOSTJ, sraa 
M A T I N E E dedicado á los NIÑOS. 
G . R A M E N T O L 
TT! XJI T I E * . I ̂  JST O TST 
OBISPO, 3\i 
tTCV l-Al-
SAN JOSK Y Z U L U E T A 
Teléfono i iüms . 3 6 4 y 3 6 1 , Habana 
I G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! i R A M E N T O L Y SUS R E G A L O S ! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.50 qne se compre a l contado se regalará un 
pr< cioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
IBSTO IES» / \ . Tm OOUNTT ÎDO. 
Bombines. Castores. P&mela^ Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PAN A M A S 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol , siempre haciendo bien. 
Hay sombreros t íoías clases y p r á 
Se hablan todas las lenguas 
SJU BMfJtBSN E N C A R G O S D E L 
E X T E l t l O R 
!TO B E G R NOT TO B E ! 
C-1540 t - l A 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, ae halla de venta en el almacén de los señores Romagosa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad de su calidad, jamás igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN BUENO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
•FLoxTL^gos» c*? Co. OrQolos 3 3 , Sa^a-iaa,. 
C 1671 »lt 39-7 Jn 
X 
E S T A B L E C I M I E N T O H I D R O T E R A P I C O 
I » r a , c a . o 0 * 7 y 3 0 . 
BaCos de duchas en todas las formas. Remedio eficaz y proba-
do para i rílnidad de enfermedades. 13años Eusos , T u r -
cos, Ki. í-torios. Masaje medicinal Shampoo y Manicure. 
Médico Facultativo del Establecimiento: el Dr, José A. 
Valdés Ansiaoc—Médico auxiliar: Dr. P. Venero.—Hora, de 
de 7 á 11 de la mañana y de 2 á 5 de la tarde. 
GLOBOS DE CRISTAL 
de todas msdidas se acaba de recibir un gra-> 
surtido, Sinesio Soler. O'Reilly 91. 
10472 8tr23 
"IMÁGENES DEL COBRE 
se acaban de recibir an gran snrtido para igle-
sias y casas particulares, de madera con vesti-
dos bordados, Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
10474 8t-25 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a vis to h a s t a el d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i r l o s 
^Pa¡tel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve con c a j j r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. fíamMa y tftouza, TELEFONO 675." 
0 1515 alt 1 A 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del b á b í t o a lcohól ico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
C1595 9 A 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. TeléC 1737. Reina n ú m . 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 1495 l A g 
•Polvo do A.i*x"0!Z 
B o t ó n de O r o 
d e 
FIBFDME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las pe r fumer í a s , sede" 
r í a s y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
ca^i esquina á Villegas, 
Bcpóálo también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a kchepara los niños. 
H. oír» o seos < X G sodet y rxLcintoca-cios. 
CI535 A 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas, Curaolón rápida. Consultas de 
124 3. T e l é f o n o ^ Egido nCim. 2, altos, 
01191 1 A 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas bS.Teléfono 1342. C lü55 24 A 
GRASA & COMP 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNICOS A G E N T E S D E LAS MAQUINAS DE COSER 
DOMESTIC S, & N. VIBRATORIA y NEW NATIONAL 
V D E LAS DE ESCRIBIR 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D para ca-
rruajes. 
Gran surtido de bicicletas y accesorios para las mísnnis. 
< T - u - g r u - o t e r i a , y otiAixioalleria. 
S a o o s (lo henequén en varios tamaños. 
Sedan M A Q U I N A S de coser á PLAZOS v SIN F I A D O R . 
Se componen bicicletas y m á q u i n a s de coser. 
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D I A R I O D E Ti A MARINA - E d i c i ó n de la t a r d e - A g o s t o 2 6 de 1904 . 
é IMitríalss 
Bajo la presidencia del señor don 
Francisco Gamba, celebró a5Ter la ex-
presada Corporacióu la junta regla-
meotaria del presente mes, aprobándo-
se el acta de la anterior. 
El secretario dió cuenta de las si-
guientes gestiones practicadas por la 
presidencia: cerca del señor Presiden-
te de la República, en recomendación 
de que se atienda la solicitud hecha 
por don Primit ivo Pérez á nombre de 
la Unión Mercantil y de la Delegación 
de este. Centro en Cárdenas, con objeto 
de que se amplíen los trabajos de dra-
gado etc., en el puerto de dicha ciu-
dad, por ser insuficiente para las ne-
cesidades marí t imas y comerciales la 
anchura del canal que se estipuló en el 
contrato. A l señor Secretario de Ha-
cienda, por los conceptos que siguen: 
apoyando una instancia de don Héctor 
Avignone, en solicitud de que se asig-
ne pwrtida en el Arancel á un nuevo 
producto de la industria imitando la 
cinta ó galón tejidos. 
A nombre de los señores Til, Vega y 
Compañía, de Santiago de Cuba, para 
que se permita despachar por Que-
dan, la madera cepillada. Por los se-
ñores Vidal , J a n é y Compañía, tam-
bién de Cnba, por un tejido que se 
aforó con recargo como si fuera fa-
bricado con hilos teñidos. De los se-
ñores Asensio y Puente, de Cien fue-
gos, por haberse privado de los benefi-
cios del Tratado, á unos jabones de ma-
nufactura americana, porque traían en 
la envoltura algún rótulo en francés. 
Dichas gestiones merecieron el bene-
pláci to de los concurrentes. 
También se leyeron los siguientes 
escritos: De la Subsecretaría de Ha-
cienda para que este Centro nombre 
dos asociados qae unidos á los que fi-
guran en la Junta de apelaciones de-
signados por la Corporación, clasifi-
quen un muestrario de pieles que se 
c i rculará entre las Aduauas de la Re-
públ ica para que sirva de norma en los 
despachos. Carta dirigida por este Cen-
tro á don Pedro Rovira, anunciándole 
la favorable resolución de la Hacienda, 
recaída en protesta sobre derechos con-
sulares. Exhorto del Juzgado del Oes-
te, para que se le informe sobre las 
costumbres establecidas por el comer-
cio de esta plaza, en determinados ac-
tos mercantiles. 
Acto seguido, se leyeron los informes 
producidos á este Centro por la Comi-
sión nombrada con tal objeto y por el 
letrado consultor, sobre las reformas de 
carácter práctico que convenía introdu 
cir en la ley y en el reglamento de los 
impuestos, así como las de carácter le-
gal, aprobándose ambos informes y 
acordándose dir igir á la Secretaría de 
Hacienda una exposición, en la cnal se 
ignifique, que si el Centro de Co-
merciantes, consecuente con sus pr imi-
tivas ideas, no renuncia á solicitar en 
en oportunidad la reforma de la ley de 
27 de Febrero de 1903 que creó los im-
puestos, vese hoy compelido á prestar 
BU concurso al trabajo iniciado por la 
Secretaría de Hacienda, limitándolo á 
la parte legal qne del citado Reglamento 
exige nna inmediata reforma, que cai-
ga dentro del procedimiento estableci-
do por las leyes que nos rigen en mate-
ria c iv i l y criminal. 
Se dió cuenta con el estado financie-
ro de la sociedad y con el movimiento 
de socios ocurrido en el mes anterior, 
levantándose la sesión á las once y m«-
dia de la noche. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
V I R U E L A S 
Convenientemente asesorados pode 
moa asegurar que no existe ni un solo 
caso de viruelas en todo el territorio de 
la Isla de Cuba. 
A fines de Junio, cuando en el hos-
pi ta l "Las Animas" se encontraba la 
n iña árabe atacada de viruelas, proce-
dente del vapor francés La Navarre, en 
el mismo hospital ocurrió otro caso con 
resultado fatal. Se trataba de un em-
pleado como jardinero—no como enfer-
mero—que por marcada ignorancia, ha-
bía logrado burlar las órdenes termi-
nantes del sabio director del citado hos-
pital , que hacía obligatoria la vacuna-
ción y revacunación para todo el perso-
nal allí alojado desgraciado, es-
condiéndose al eivc»o, dejó de vacunar-
se, siendo víctima de la viruela á los 
pocos días, pagando con la vida su cra-
sa desobediencia. 
Con motivo de este caso de viruelas 
fué vacunado de nuevo todo el personal 
que tiene que ver algo directa ó indi-
rectamente con el hospital "Las An i -
mas", incluyendo aquí al Director del 
mismo y su familia, la Comisión de En-
fermedades Infecciosas y el Director del 
Centro de Vacuna. 
Por su parte el Departamento de Sa-
nidad—siempre previsor y vigilante— 
ordenó á una comisión de médicos de 
BU seno que procediese á vacunar en 
tiempo perentorio á todos los vecinos 
de las cercanías del j a citado hospital 
y de los barrios limítrofes. Se vacuna-
ron 1641 individuos. A esa Comisión 
del Departamento de Sanidad, una sola 
persona hizo resistencia en térrrinos 
agresivos, y conducida por la policía al 
Juzgado Correccional, fué condenada á 
veinte y cinco días de prisión en el v i -
T a c y entonces se la vacunó. 
I F E C T O S J E VIAJE 
paeígüas \ \ m m 
V e a V d . 
E L S U R T I D O Q U E T I E N E 
u u . 
E l señor Zorrilla, Administrador ge-
neral de la Compañía de Gas y Elec-
tricidad, nos ruega hagamos público 
que con el objeto de evitar las dificul-
tades que ofrece el cobro en oro del 
importe mensual por entretenimiento 
y conservación de los focos de gas de 
arco, dicho importe será cobrado en 
plata desde IV de Septiembre próximo, 
á razón de noventa y cinco centavos por 
focos de cuatro quemadores, y sesenta y 
cinco centavos por focos de dos quema-
dores. 
NECROLOGIA. 
En estos últimos días llegó á la H a -
bana la triste nueva de haber fallecido 
en Barcelona, á consecuencia de anti-
guos 6 implacables padecimientos, la 
bondadosa, caritativa y distinguida 
dama señora Dolores Adué, viuda del 
que fué comerciante muy conocido y 
acreditado de esta plaza, don José Ba-
rraqué. 
Hallábase la señora Dolores Adué , 
en busca de alivio para sns males, en 
el balneario de San Hilario. 
Allí la sorprendió la muerte. 
A sulado estaba uno de sus amantís i-
mos hijos, nuestro querido amigo don 
Jesús Barraqué, distinguido notario 
de esta ciudad á quien despedíamos en 
los comienzos del verano sin sospechar 
que en su viaje había de pasar por el 
más hondo y más irreparable de los 
duelos. 
Tanto á éste, como á sus hermanos 
todos, hacemos desde aquí expresión de 
nuestro testimonio de pésame. 
Dios haga acojido en su santo seno 
el alma de la finada. 
Dispsario "La Caiafl." 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario "La Caridad." Necesita-
mos leche condeusada, arroz, harina 
de maíz y alguna ropita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo qne el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFÍN. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
P O T A L E S l)K LUZ. 
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ASUNTOS VAHIOS. 
L A P A G A D E L EJÉRCITO 
Según nuestras noticias, el señor Pre-
sidente de la Eepúbl ica se propone pa-
gar el 50 por 100 de sus alcances á los 
individuos del Ejército Libertador, de-
jando que el Congreso resuelva la parte 
alícuotíi que se le ha de abonar en de-
fiuitiva. 
B A L U D O 
Una comisión de la Academia de 
Ciencias de la Habana ha estado ayer, 
jueves, á las tres de la tarde, á saludar 
al señor Secretario de Justicia, señor 
Ortiz y Coffiny, que la recibió cortes-
mente y le ofreció su apoyo en pro de 
los fines de la Corporación. 
E L MONUMENTO A M A K T f 
E l general Emilio Nufiez ha recibi-
do una carta del escultor don José V i -
lalta de Saavedra par t ic ipándole ha-
ber embarcado á las once de la mañana 
del día 10 en Génova, el monumento 
de José Mart í . 
Con el monumento ha embarcado 
para esta ciudad el señor Yilal ta de 
Saavedra. 
AGRESIÓN i U N A L C A L D E D E B A R R I O 
El Gobernador de esta provincia ha 
recibido el telegrama siguiente: 
Jaruco, Agosto 25. 
Terminado hoy un juicio correccio-
nal y aún dentro del Juzgado, Emilio 
Miranda Galcera agredió á Ricardo 
Villalobos, Alcalde del barrro de Sau 
Antonio de Rio Blanco, dándole una 
puñalada, de gravedad, en el lado de-
recho del pecho. El agresor fué deteni-
do y el Juzgado de Instrucción entien-
de en las diligencias.—Calderón, Alcal-
de Municipal. 
AZÚCAR 
E l martes se vendieron en Cienfue-
gos, por nota, 883 sacos de centrífuga, 
polarización 93.1^2, al costado, delcen-
central Caracas. Precio: 5.43 reales 
arroba. 
668 de miel, polarización 87, también 
de Caracas, á 4.40 arroba. Comprador 
don Nicolás Castaño. 
NADA H A T R E S U E L T O 
E l Secretario de Estado y Justicia, 
señor Ortiz y Coffiguí, estuvo hoy en 
Palacio y á su salida le interrogamos 
con objeto de saber lo que hubiese de 
cierto acerca del nombramiento de Fis-
cal de la Audiencia de esta capital, 
habiéndonos contestado dicho señor 
que sobre ese particular nada hay re-
suelto todavía. 
LÓS C E R T I F I C A D O S D E L P R I M E R C U E R P O 
El señor don José Portuondo Tama-
yo ha sido encargado del reparto de 
los certificados del primer cuerpo del 
Ejército Libertador, expedidos confor-
me al decreto de 24 de Junio últ imo. 
C A P I T A N E S 
Don Sebastián Blanco y Maceo ha 
sido nombrado capi tán del servicio de 
guarda-costas, y don Juan B. Gallctt i 
ha sido ascendido á capi tán del guarda-
costas Alfredo. 
E R R A T A S 
En la Carta Abierta que publicamos 
en nuestra edición de esta mañana, 
aparecieron las siguientes erratas: 
Párrafo segundo: órgano por orden. 
Párrafo quinto: ensancharía por acep-
taría. 
Párrafo sexto: acerque por acerca, y 
destino por designio. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Co/ii;encíó/i Municipal de la Habana 
Comisión Reoraanizadora 
En sesión celebrada por esta Comi-
sión con los Presidentes de Comités y 
Secretarios en la noche del 17 del que 
cursa, se acordó autorizar á los Comi-
tés del Calvario y Ar royo Naranjo pa-
ra que celebren las elecciones de sus 
respectivas Directivas y Delegados an-
te la Convención Municipal , el próxi-
mo domingo 2S del corriente; el p r i -
mero de doce á dos de la tarde, en la 
calle Real número 49 ^Círculo Liberal 
Nacional del Calvario" y el segundo de 
una á tres en la casa de la loma de San 
Juan contigua á la bodega. 
Se invita por tanto á los afiliados de 
ambos Comités, para que concurran á 
los locales indicados, el día y hora fi-
jados, á tomar parte en dichas eleccio-
nes, que se efectuarán con arreglo á las 
Bases acordadas y publicadas. 
Habana, Agosto 26 de 1904.—La 
Comisión. Francisco Chenard, Dr. A n -
tonio Gonzalo Pérez, Generoso Campos 
Marquetti, Eugenio Leopoldo Azpiazn, 
Eulogio Guinea Cabrera. 
Managua 
El comité del barrio de la Guásima 
invita á los vecinos y demás personas 
qus deseen tomar parte en el mi t in po-
lítico que celebrará el p róx imo domin-
go 4 de Septiembre; en el que tomarán 
parte los señores Alfredo ¿ a j a s , Juan 
Gualberto Gómez, A . Castellanos y 
Octavio Zubizarreta.—Por el comité, 
José de Zayas. 
C O M I T E L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité de Guadalupe. 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á Junta general de 
afiliados á este Comité para que el pró-
ximo lunes 29 del corriente, se sirvan 
concurrir de siete á nueve de la noche 
á la calle de Lealtad número 143 á fin 
de proceder á la elección de cinco De-
legados á la Convención Municipal, un 
Presidente, cuatro Vicepresidentes, un 
Secretario, y sus dos Vicos, un Tesore-
ro y su Vice, un Contador y su Vice 
y vocales que obtengan como míu imun 
veinte votos. 
Habana, Agosts 26 de 1904. 
Manuel López Calzadilla. 
Secretario 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
va va á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
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SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Con fecha 25 del corriente, se ha 
constituido en esta plaza una sociedad 
qne gi rará bajo la razón de Pineda y 
Labourdette que se dedicaráf i l •egoci* 
de curtido de pieles, siendo sns geren-
tes los señores don Leopolffti Pineda 
San Pedro y don Juan Latfoúrdette 
Brouxe. 
M o v í m í c i i t o M a r í t i m o 
E L M I G U E L M . PINTELOS 
Este vapor espafio! entró én puerto 
esta maflana, procedente de Génova y es-
calas, con carga y 70 pasajeros. 
E L F A N I T A 
Con ganado entró en puerto ayer, pro-
cedente de Tampa, el vapor americano 
JTanita. 
E L M A R T I N I Q U E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
entró en puerto hoy el vapor americano 
Mnrtiiiique, procedente de Miami y Cayo 
Hueso. 
E L MOBTLA 
Para el puerto de su nombre saldrá hoy 
el vapor cubano Mabita. 
G A N A D O 
De Tampa trajo el vapor americano 
luonfa para los Sre». Lyke« y 325 ro-
ses vacunas. 
L A T R O P I C A . L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to 
ma en Cuba . 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
Los Srcs. Pórez iC Hno. recibieron de 
Palmas de Gran Canarias, la cantidad de 
498 pesos en plata española. 
CASAS D E C A M B I O 
Flata español i . . . . de 77>í á 77^ V. 
Calderilla. de 82 á8ó V. 
Billetes B. Espa-
ñol de i'4A 6>í V. 
Oro americano ) de 110>íá u o ^ p 
contra español. ) 9 
Oro anaer. contra l ^ 4<> p 
plata espafiola. | a r-
Centenes ¿ 6.83 plat». 
En cantidades., á 6.8 l plafc*. 
Luises á 5.41 plata. 
En cantidades, á 6.4 > phit i . 
El peso america- "j 
no en plata ea- V á 1-42 V . 
pafiola ] 
Habana. Agosto 26 de 1901. 
COMUNICADOS. 
CENTRO GALLEGO. 
Sección de instrucción. 
S E C R E T A R I A . 
Debidamente autorizada esta Sección, para 
celebrar de acuerdo con la de Recreo j Ador-
no, en el Teatro Nacional, el domingo 2S del 
corriente, l a tradicional Velada de Keparto 
de premi ia 4 lo« alumno* que los obtuvieron 
el año anterior, y la apertura del curso escolar 
de 1904 á 1905, se bace p ú b l i c o por este medio 
para conocimiento de los Benore. anc lados , 
quienes podrán concurrir » dicho acto me-
l lante ía e x h i b i c i ó n del recibo correspoudien-
te al mes de la fecha. ocho de la no-
cheTrrietardaífcomienzo i las ocho y 
mHaÍí.eoaPyU^osto25de 1904.-El Secretario. 
José F . Fuente 
N o t a . - L a Secc ión de Recreo v Adorno será 
la encargada de mantener el orden durante la 
V otír - t o s s eñores asociados podrán ocupar 
toda» las localidades, & excepcicn de las doce 
D r i m V r a 3 f l l « d e l u n 9 U i s reservadas para las 
.«ñorW. y los palcos y gri l lés que se eacuea-
tran en 1» Secretar ía general de la Sociedad á 
di.r.oiictón de los primeros que los tolioited. 
o i s p o a y 5 ^ 31-25 8m-28 
E S T A D O S ^ l ' M D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y 
SATISFACCIOX DE PIO X. 
Homa, Agosto 2G.-S. S. el Papa ha 
recibido en audiencia particular al 
cardenal Satoilí, que acaba de regre-
sar de los Estados Unidos, pues de-
seaba que éste le diera verbalmente 
cuenta del resultado de su misión ea 
América. 
E l Padre Santo se ha mostrado 
muy satisfecho con las numerosas é 
inequívocas demostraciones de leal-
tad Á la Iglesia y de afecto á su per-
sona que se han hecho al cardenal 
Satolli durante el viaje. 
CARBONERO RUSO. 
Constantinopla, Agosto 26. - H a 
cruiado por el Bósforo el vapor ruso 
Meteor, que lleva un cargamento de 
carbón y va al encuentro de la es-
cuadra del Bált ico , 
TRASMISION DE ORDENES. 
Londres, Agosto 26 . -A petición del 
gobierno ruso, los cruceros ingleses 
que han salido en busca de los de la 
escuadra voluntaria rusa, han sido 
encargados do trasmitir á los coman-
dantes de éstos, las órdenes del Cz;ir. 
al efecto de que cesen de molestar á 
los buques neutrales, 
F I E B R E A M A R I L L A 
3Téxico Agosto 26.--Existen actual-
mente dos nuevos casos de fiebre ama-
rilla en Veracruz y uno enCoatzacoal-
cos. 
PETROLEO I N C E N D I A D O 
Amberes, Agosto 26. — E s t á n ar-
diendo los tanques de petróleo de la 
"Compafiía R a s a " y de la americana 
«'Standard", que contienen en junto 
26.500,000 galones de petróleo, el 
cual, al desbordarse, ha cubierto de 
llamas una extensión de tres millas. 
L A ESCUADRA D E L B A L T I C O 
San JPetersburgo, agosto 26.— H a 
salido la escuadra del Bált ico á. un 
viaje de prueba de diez días. 
A V A N C E D E LOS JAPONESES 
l A a o - T a u g , Agoato 26.—El movi-
miento de avance iniciado el día 24: 
por el ejército japonés que se halla al 
Este de esta plaza, ha continuado 
hasta esta mafiana, cuando atacó las 
posiciones rusas en Liiindiansian, ha-
biendo, por lo tanto, empezado la 
gran batalla para la posesión de esta 
plaza y la de Mukden. 
C A Ñ O N E O 
Ché-Foo, Agosto 26.—Be ha oído en 
la pasada noche un violento caüoneo 
en dirección á Puerto A1"'"1"0* 
POSICIONES RUSAS 
Según noticias del 22, las posi-
ciones en quo los rusos continua-
ban manteniéndose firmes, eran las 
de la Montaña de Oro, de la Monta-
fia de Mármol Blanco y la de Liaotí, 
pues aunque ocupaban todavía algu-
nas fortalezas más, no era seguro qne 
pudieran sostenerse en ellas, porque 
estaban dominadas por los caQones 
japoneses. 
SOLDADOS ADOLESCENTES 
Uícese quo cierto número de ado-
lescentes han Ingresado en las filas 
rusas y están peleando al igual que los 
soldados. 
HERIDOS RUSOS 
Según otra versión, hay en Puerto 
Arturo 5,000 soldados heridos. 
CAÑONES JAPONESES 
Los iaponeses han aumentado en 
estos días su artillería con 300 cafio-
nes de gran calibre que han sacado 
de las fortalezas y defensas de los 
puertos de Kobé, Nagasakí y Yoko-
hania. 
L A BOLSA DE N U E V A Y O R K 
Ayer jueves, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York, 557,211 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche fué asistida en el Centro de So-
corro de la primera demarcación, la mes-
tiza Isolina Valdés Mendoza, vecina de 
Picota número 104, dedos heridas en el 
lado derecho del pecho de pronóstico le-
ve, con necesidad de asistencia médica y 
las cuales se infirió ella misma con el pro-
pósito de quitársela vida. 
Según la paciente, dice que trató de 
suicidarse por tener noticias que una her-
mana suya se encontraba gravemente en-
ferma y no contaba con recursos para ir ú 
verla. 
El pardo José María Menocal puso en 
conocimiento del oficial de guardia en la 
8* Estación de policía, que de la casa en 
construcción calle do Omoa esquina áSau 
Joaquín, le hurtaron en la madrugada de 
ayei varias herramientas de carpintería, 
valuadas en unos diez y ocho pesos plata, 
sospechando que el autor lo fuera un in-
dividuo de su raza nombrado Pío Ramos 
Echevarría, que fué detenido y puesto á 
disposición del Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
En el paseo de Carlos I I I , esquina ¿ la 
calle de Subirán», chocaron ayer tarde el 
tranvía eléctrico número 145 de la línea 
del Príncipe y el carretón de tráfico nú-
mero 421, deque es conductor don José 
Dav¡la,sufr¡endo ambos vehículos averías 
de consideración. 
El motorista, Generoso Barbeira, y el 
carretonero Davila, se culpan mútuamen-
tede ser causantes del accideute. 
La policía procura la detención del par 
do José Cadenas, que es acusado por su 
concubina María Reyes, vecina de la ca-
lle 11 esquina á E, de haberle causado 
una heridden la pierna izquierda. 
Esta lesión fué calificada de leve por el 
Dr. Hevia, que le prestó los auxilios de 
la ciencia médica. 
Don Francisco Martínez López, del co-
mercio y vecino de la calle 7? esquina á 
A, se querelló contra el pardo Evaristo 
Estenoz, de haberle estafado á nombre 
del Dr. Domingo Méndez Capote, varios 
efectos de ferretería por valor de 62 pe-
sos. 
El acusado no ha sido habido y la po-
licía dió traslado de esta denuncia al se-
lior Juez Correccional del distrito. 
El vigilante número 155 detuvo al 
blanco Manuel Tarraso y García, en los 
momentos de estar vendiendo en el kios-
co, calle de Monserrate, esquina á A n i -
mas, un paquete con 2,000 postales de las 
fábricas de "Susini" y "Cabafías", por 
sospecha que fueran hurtadas. 
El detenido manifestó que las postales 
expresadas se las había dado otro indivi-
duo, cuyo domicilio ignora. 
El policía remitió al detenido al vivac 
para ser presentado hoy ante el señor 
Juez correccional del primer distrito, conv 
objeto de que se procediera á lo que hu-
biera lugar. 
Trabajando en las obras del Malecón 
tuvo la desgracia el jornalero José Parre-
flo Aubet, vecino de Marqués González 
número 19, que le cayese encima de la 
pierna izquierda un pedazo de madera 
sufriendo una herida de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
A la parda Adolflna Hernández, veci-
na de la casa de inquilinato de la calle de 
la Marina número 40, le robaron de su 
habitación cuatro centenes y tres pesos 
plata, que guardaba en un palanganero y 
además una copa para agua, propiedad 
de su concubino. 
Se ignora quién ó quiénes sean los la-
drones. 
. En la casa de salud La Benffica ingre-
só para su asistencia médica, D. Manuel 
Blanco López, vecino de Infanta n? 62, 
que tuvo la desgracia de causarse varias 
heridas en los dedos anular y medio de 
la mano derecha, con fractura de las úl-
timas falanges, en los momentos de estar 
trabajando en un molino da la íúbricá de 
chocolates La Estrella. 
E l hecho fué casuaL 
La señora doña Clara Revolín, de 46 
años y vecina de Someruelos nv 34, fué 
asistida esta madrugada por el doctor 
Crespo, médico de guardia del Centro de 
Socorro del primer distrito, de varias he-
ridas en diferentes partes del brazo iz-
quierdo. 
La Revolín presentaba, además, sín-
tomas de haber ingerido tintura de yodo, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
La policía dice que no pudo declarar, y 
que según sus familiares, las heridas que 
presenta se las causó ella misma. 
De este hecho conoce el señor Juez de 
guardia. 
A C L A R A C I O N 
Con gusto complacemos al Sr. D. Lut-
gardo J. de la Torre, haciendo constar 
que en su domicilio, calle de Compostela 
número 84, no reside el detenido por 
"juego prohibido", Manuel Hernández 
Rodríguez, según publicamos en nuestra 
edición de ayer tarde. 
A l aparecer el domicilio del Sr. Torre, 
en dicha noticia, lo fué por haberlo dado 
así el detenido Hernández Rodríguez á la 
policía, según consta en el parte remitido 
por la tercera estación ú la Jefatura de 
dicho Cueq o. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE LOS FF. CARMELITAS 
en el barrio del Carmelo. 
E l domingo p r ó x i m o día 28 del corriente, se 
ce lebrará en esta Iglesia, una fiesta solemne á 
Ntra. Sant í s ima Madre del Carmen por los 
RR. PP. Carmelitas y familias devotas del V e -
dado y Carmelo, en la forma siguiente: 
L a víspera, dia 27, á las seis de la tarde, se 
rezará el Santo Rosario y se cantará solemne-
mente la Salve. 
¿.I domingo, por la mañana , á las ocho, se 
cantará la Santa Misa con orquesta, en la que 
predicará el R . P . Florencio, C. D. Por la tar-
de, á las cinco, habrá rosario, c á n t i c o s , p lát i -
ca y proces ión con la imagen de la Stma. V i r -
gen del Carmen. 
Mota.—El día siguiente se cantará á las siete 
y media una misa de Réquiem en sufragio de 
los difuntos bienhechores de esta Iglesia. 
L . D. V. M. 
10475 2m-26 2t-26 
RELIGIOSOS CULTOS 
que los P P . de las Escuelas Pías 
de Cuanabacoa tributan á su Patriar-
ca y Fundador S. J o s é de Calasauz 
D I A 26 AGOSTO.—Alas 7 de la tarde solem-
nes completas y Salve. 
D I A 27.—A las 8 de la m a ñ a n a Misa á or-
questa, asistiendo el limo. Sr. Obispo Diocesa-
no y predicará un Religioso Franciscano. 
Visitando el altar delSto . , prév ia c o n f e s i ó n 
y comunión , se gana íudu lgenc ia Plenaria. 
10478 2t-25 2m-26 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY, 
AlsnacSn: 
20 pipas vino Terregosa, $63 p. 
37 ci yino Adroit Imbert, "11 c[. 
30 ci chocolate M. López, |30 qtl. 
100 cj peras Hermosa, fó.25 c[. 
175 jamones gallegos, $10 qtl. 
500 latas galletas M: Jacob, f 1.45 lata. 
500 Iba. embuchado, f95 qtl, 
50 quesos Patagrás, |26 qtL 
150 cj peras Beston, $óxA el. 
25 c( viuo generoso quinado, f 11 c ) 
50 ct id. Postal de plata. $6^ q . 
6 c[ amontillado Rius, |16 c|. 
8 c[ Soler imperial , $30 c[. 
4 ci Soler añejo del I7S0, $40 c|. 
100 c( Jerez sui tido J . Ruiz C i , %V/2 c\. 






































S E E S P E R A N 
Saint Jan, Progreso y escala». 
Cayo Largo, Lndres y escalas. 
Saint O oix, Copenhague. 
Esperauza, New York. 
Manuel Calvo, Veracruz. 
Havana, Veracrfiz y Progreso. 
Louisiana, New Orleans. 
Pió I X , Canarias y escalas. 
Priaz Joachim, Veracruz, 
México , New York . 
Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
Puerto Rico, N. Orieans. 
Antonio López, Cádiz y escalas. 
Alfonso X I I I , Santander y escalas, 
i ..luyette, St. Nazaire y escalas. 
Vigilancia, New York. 
Monterey, Veracrúz y Progreso. 
Morro Castle, New York. 
Lugano, Liverpool y escalas, 
Coblenz, Bremen y escalas. 
Conde Wifredo, Barcelona, 
S A L T D R A N 
Saint Jan, Coruña y escalas. 
Morro Castle, New York. 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
Mainz, Bremen y escalas. 
Manuel Calvo, N. Y o r k y escalas. 
Havana, New York. 
Louisiana, New Orleans. 
Pío I X , Canarias y escalas, 
Prinz Joachim, Coruña y escalas. 
Saint Croix, Tampico y Veracruz. 
Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
Pto. Rico, Canarias y escalas. 
México , New York. 
Antonio López, Colón y escalas, 
Alfonso X I I I , Veracrfiz. 
Lafayette, Veracrfiz. 
Vigilancia, Progreso y Veracrfiz. 
Monterey, New York . 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E TRAVlf idlA. 
E N T R A D O S 
Dia 25: 
Con esta fecha pasó a traves ía la gta. cubana 
Vicenta, cap. Cabrero, tnds. 660, en lastre 
¿ la orden. 
De Tampa, en 2 dias, vp. araer, Fanita, capi-
tán Thcmpsou tnds. 432 con ganado 4 L y -
kes Hnos. 
Dia 26: 
De Génova y e calas, en 42 dias vp. español 
Miguel M. Pinillos, cap. Pérez tnds. 29fl9H 
con carga y 90 pasajeros á Marcos Hnos. y 
Comp. 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 dias vp. ameri-
cano Martinique cap. Dillon tnds. 996 coa 
carga y 2 pasajeros á G. Lawton, C. y Ca. 
S A L I D O S 
Dia 20; 
Mobiia vap. cubano Mobila. 
Cayo Hueso y Miami vap. am. Martinique, 
Tampa vap. am. Fanita . 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
• De Mobila, en el vap. cubano Mobila. 
Sres. Aueustine y Selma Richer—Rogelio 
Odvarbo—Nelson Mayo—Dora Cook y 2 de fa-
milia—J osó Soler. 
De Miami y Csyo Hueso, en el vp. america-
no Martinique. 
Sres. H. P, Williams—A. García. 
S A L I D O S . 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap, america-
no Miami: 
Sres. J . C. de Acevedo—Lagomasino y 6 da 
f a m i l i a - J . Martínez—M. Galdo—O. Flanells— 
W. J . Hozlewod—J. Ramírez—J. Guerra—A. 
Grein—Sra. R. López y un niño— L . O Nava-
rro—R. Arias—Sra. R Alvarez y 2 de familia— 
Srta. C. A l v a r e z - J , Pérez—Capitán Jas. Mo 
K a v — H . R o d r í g u e z - A . Cabi l la—J, García— 
Sra. M, Agüero—Srta. A, Agüero—J. Agüero . 
Aperturas de registro 
Cádiz, Barcelona, Génova y N. York vp. espa-
ñol Manuel Calvo, por M. Calvo. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte por O. 
Lawton, C. y Ca. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. P ío I X , 




am. Fanita, por Lykes Hnos.— 
N I Ñ O S D E P R A G A 
de madera de todos tamaños , se acaban de re-
cibir urnas sueltas de todas medidas, se reto-
can y componen imágenes , se hacen vestidos 
y mantos bordadoa en oro, objetos de promesa 
y velas de cera, Siuesio Soler," O'Reilly 91, 
10473 8t-25 y 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar -
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 569, 9626 26t-A8 
R 1 "EL 
J H S . 
IGLESIA DE B E L E N . 
Solemnes cultos qne la Archicofradía del In-
maculado Corazón de María c a n ó n i c a m e n t e 
erigida en esta Iglesia dedica á su excelsa Ma-
dre y titular. 
E l viernes 19 e m p e z a r á la novena á las och© 
de la mañana. 
Sábado 27, á las 7 de la tarde, Rosario, diálo-
go alusivo á la fiesta por los alumnos del Co-
legio Sres. Carlos Idoate y Es téban Funcade-
11a, Letanías y Salve solemne á la S a n t í s i m a 
Virgen, 
Domingo 28, á las 7 de la mañana . Comunión 
general. A las 8)4 misa á ^ran orquesta y pa-
negír ico por el R . P. Faustino Rodríguí-z, S. J . 
E l martes 31 se celebrarán los sufragios acos-
tumbrados por los asociados difuntos. 
N O T A . — E l d ía 28 del corriente los asocia-
dos y los que de nuevo se inscriban ganan in -
dulgencia plenaria confesando y comulgando. 
10023 A. M, D, G , 917 
Pnniitiva Real 7 m i Ilíre. A r d n c o M i a 
DE 
W Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraorñinaria de S. 8. el Papa 
Lcon X I I I . ha sido declarado '* PrivUegiado* 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monfierrate. Lo 
qne ee anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo. N I C A N O R 8, TBONOOSO. 
C1525 i A 
De Tdiom-í, Taquigrafía, Mecanografía y Tele^rAfí» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
E n polo c u a t r o meses ae pnedon adquirir ea e i U Acadamia, los conocitniaatos de la Axit-
ODética Mercsuttl y renedariada deLibros. 
t u s e j da s daU m a ñ a u a á i]<¡ la aoaaa. 9717 28t-9 A9 
26, Lamparilla 26, 
A L L A D O del B A N C O ESPAÑOL. E" 
E n punto céntrico p r ó x i m o á los otros Bancos 
y tranvías . E s boy ol restaurant de moda don-
de se dan cita las clases comerciales y la B a n -
ca.—Grandes y numerosos salones, frescos y 
bien venti lados.—Magníf ico comedor, exce-
lentes cocineros, personal escogido, variedad 
diaria de platos y todo lo necesario para satis-
facer el gusto mfis exigente, encontrará el pú-
blico en " E L O R I E N T E " . — A L A C A R T A se 
hace D E S C U E N T O por semanas, quincenas 6 
meses. 
P A R A C O M E R SABROSO Y B A R A T O , 
« 1 " J E i O l l I E N T I Í " 
L A M P A R I L L A N ü M E K O 26 
c 1551 alt 13t-2 
MANTECA LA VINA. 
Los propietarios de L A V I Ñ A , sega-
tos de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á laque se consigue en el 
hogar frieudo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas asado ea 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A Vlxs A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad corno del interior de la Isla, coa 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse ea 
Reina 21, L A VIÑA. Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina á Compostelu.—Te-
letono 880. 
Monte 394 . - -Te lé fono 6OO0. 
C 1530 26t-10 Ag 
U l A K I » IJ1S IJA J » 1 A K 1 « A - E d i c i ó n de la tarde. -Agosto 26 de 1904. 
DISCUSION CIENTIFICA 
leMO ES EL INTERIOR DE LA TIERRA? 
i i 
Vista la elocuente jr razonada expo-
BÍción que hace el señor Padró en la 
edicióu de la tarde de ayer jueves, de 
garrollando la hipótesis hasta ahora 
niuy corriente de un supuesto estado 
ígneo 6 roaciio en el interior de la Tie-
rra: procuraré expresar lo más clara-
mente que pueda la teoría de los astros 
huecos. 
A mi modo de ver, cuanto ha dicho 
el seOor Padró no se opone á lo que 
sostengo, porque el calor originario de 
los volcanes y de los terremotos, puede 
muy bien existir entre las mismas ca-
pas de los corteza terrestre, cuyo espe-
sor se calcula en cincuenta ó cien kiló-
metros; y no veo la necesidad de que 
tal fuego se halle precisamente en el 
mismo centro del globo. 
En los actuales días, muy pocos sa-
bios creen ya en el estado ígneo del 
centro de la Tierra, y se resisten á ad-
mi t i r en toda su masa interior una con-
sistencia maciza, l íquida ó incandes-
cente. El aumento de un grado en la 
temperatura á medida que se ahonda 
33 metros bajo el suelo, no es en pro-
gresión constante, según se ha observa-
do. A cierta profundidad decrece la 
proporción de aumento de calor, y 
puede suponérsele un límite frío que 
según cálculos se encuentra á unos 
14,000 pies, una legua escasa. 
El origen de los volcanes y los terre-
motos puede atribuirse á combinado 
nes químicas que se operan en el sub-
suelo. Y precisamente la dificultad de 
hallar una explicación general de estos 
fenómenos proviene de lo múltiples y 
variadas que pueden ser estas combi-
naciones térmicas y explosivas causan-
tes de mil trastornos en la corteza del 
globo. No existe, pues, una razón for-
rosa de que tales perturbaciones pro-
cedan del centro de la Tierra, cuaudo 
fmedeu originarse en la misma costra. 
Es indudable que esta se halló al prin-
cipio en estado incandescente y que 
después se ha enfriado, puesto que los 
planetas Júp i t e r y Saturno dejan ver 
de un modo patente su complexión flui-
da ó ígnea en el exterior. Pero esto no 
implica que toda la masa del planeta 
sea compacta. La corteza de un astro 
es al principio una serie de capas con-
céntricas y apretadas que desarrollan 
calor y se ponen incandescentes, y des-
pués se enfrían hacia fuera por radia-
ción. 
La magnitud de los fenómenos seis-
micos, cree el señor Pedió que exige 
como causa un gran depósito de calor 
central. Yo creo que si toda la mole 
terrestre estuviera fundida en todo su 
radio de mi l y pico de leguas, los efec-
tos de ese calor en la superficie serían 
un millón de veces más considerables. 
Hay que tener en cuenta que la ca-
tástrofe del Montpelee, por muy terri-
ble y grande que fuere á nuestros ojos, 
comparada con el tamaño del globo vi-
no á ser como si estallara un cohete en 
la cima de una montaña. Las depre-
siones y elevaciones de terrenos en las 
costas y en las cordilleras se producen 
muy lentamente por un sistema de on-
dulaciones alternas, como el oleaje del 
mar, sin más diferencia que el mayor 
tiempo en que se operan. He leído 
hace poco que la superficie de los conti-
nentes y los mares oscila á grandes tre-
chos de un modo alterno por efecto de 
la presión atmósferica, y esto me lo ex-
plico viendo como tiemblnn oscilando 
las paredes de una pompa de jabón al 
soplo del aire. Siendo el globo macizo 
no creo qne la presión barométrica pu-
diese desplazar el nivel de la Tierra. 
Pero yo fundo la hipótesis del vacío 
en el interior de los astros, basándome 
en una ley mécáníca. Las corrientes 
de gravitación no van en la direoción 
de un radio; marchan trazando espira-
les qne nunca llegan al centro de graci-
/ación. Un objeto grave que cae de lo 
alto nos parece que baja recto por la 
vertical, y en vigor no es así. Durante 
los cuatro segundos, por ejemplo, que 
tarda el objeto en caer, la Tierra se ha 
movido en rotación varios kilómetros, 
y por esta causa la línea absoluta de la 
vertical viene á ser nna curva casi pa-
ralela á la redondez del globo. 
La teoría de Laplace explica la for-
mación de los anillos cósmicos y la 
condensación de éstos en planetas por 
la fuerza tangencial ó centrífuga com 
binada con la de gravitación. Por la 
ley tercera de Kepler las velocidades 
giratorias aumentan en razón inversa 
del cuadrado del radio. La fuerza cen-
trífuga también aumenta á la par de 
la velocidad; y así un cuerpo que gira 
en torno de un centro de gravitación y 
se aproxima á él en espiral, llega á 
una distancia crítica donde la fuerza 
centrífuga supera á la de atracción y 
allí es donde el cuerpo grave empieza 
á alejarse del centro, como le sucede á 
los astros cuando llegan al perihelio. 
Entonces es cuando las moléculas del 
torbellino cósmico tienden á huir del 
centro y ejercen presión centrífuga ó 
contraria á la gravitación sobre las in-
mediatas que gravitan á su lado. Estas 
presiones son las que causan los an i -
llos de Laplace, y después por nn fe-
nómeno análogo mantienen apretada la 
sustancia cósmica formando una pared 
cóncava-convexa tendente á solidificar-
se, iniciando la corteza de un astro. 
Podr ía citarse como ejemplo de esta 
acción centrífuga el vacío interior que 
forma un líquido cuando lo hacen girar 
en un vaso. 
Dícese en teoría que muchos cometas 
se precipitan al Sol; pero la observación 
no lo ha confirmado. El cometa de 
1843 cruzó el perihelio rozando mate-
rialmente con las llamas de la fotosfe-
ra, más no fué absorbido por la gra-
vitación solar, porque el cometa pasaba 
tangencialmente con ana velocidad de 
550 kilómetros por segando, la cual 
representaba una fuerza mayor que la 
de gravitación, y por eso el cometa 
empezó á alejarse del Sol desde aquel 
punto donde se marcaba el límite de 
aproximación posible al centro solar. 
Otra razón mecánica para suponer 
que la tierra no es una mole maciza, 
está en su movimiento de rotación. La 
rotación de los astros es todavía un 
misterio de la ciencia astronómica; por-
que ninguna ley mecánica explica que 
un cuerpo inerte pueda tener rotación 
por sí mismo. La inercia de las ma-
sas sólo puede causar un movimiento 
rectilíneo que combinado con la gra-
vitación se transforma en una curva 
regular de sección cósnica. En estas 
trayectorias espontáneas de un cuerpo 
celeste, la inercia obliga á toda la 
masa á marchar paralela consigo mis-
ma, es decir, sin rotación. El movi-
miento rotatorio de un astro tiene qne 
ser producido por una impulsión ex-
traña. ¿Cuál es el agente exterior que 
promueve la rotación de los planetas? 
Yo me lo explico del modo siguiente: 
En el sistema planetario no sola-
mente circulan los planetas condensa-
dos sino también el éter, porque la 
pr imit iva nebulosa etérea de Laplace 
uo ha dejado de subsistir. En los es 
pacios interplanetarios el éter gira al 
rededor del Sol con velocidades mayo 
res que las de los planetas con quienes 
rozan. 
Estas corrientes circulares del éter 
son más densas por el lado donde son 
más frías, ó sea cuanto más lejos están 
del Sol. Por dicho lado más denso es 
mayor el rozamiento de las corrientes 
con la atmósfera planetaria, y esto es 
lo qne determina rotación del astro en el 
sentido de sa marcha traslativa. 
Ahora bien; si el planeta fuera ma 
cizo, la inercia de sa masa sería tal, 
que no es concebible que el rozamiento 
del éter lograse hacerla rodar. Sólo 
concibiendo vacío el globo puede ad-
mitirse que las corrientes cósmicas pro-
muevan su rotación. 
Así es que para explicarme la rela-
tiva tranquilidad de la superficie te-
rráquea y el misterio de la rotación en 
los astros, tengo necesidad de creer 
que estos últimos son huecos. Corrobo-
ran esta opinión los principios todos 
de la Mecánica, y no menos la hipótesis 
de Laplace sobre la formación de los 
mundos- Las nebulosas ó universos en 
germen qne pueblan el espacio, casi 
todos ofrecen el aspecto de una concen-
tración de materia cósmica en movi-
miento espiral, y demuestran que los 
conglomerados celestes tienden á for-
mar un hueco alrededor del cual giran 
las moléculas, por ley de la fuerza tan-
gencial, que es la energía propia é 
inextinguible de toda materia. 
El globo terráqueo, pues, me lo figu-
ro vacío de sustancia sólida ó líquida, 
con una atmósfera interior menos den-
sa que la exterior, por lo que la llamo 
etérea, la cual gira también por la 
fuerza tangencial que le es propia, 
ejerciendo una presión centrífuga hacia 
la corteza. Esta presión suele equili 
brarse con la centrípeta del aire del 
aire exterior, y los desequilibrios entre 
ambas atmósferas podrían muy bien 
ser causa de trastornos geológicos, y 
también de las variaciones magnéticas, 
y de estas oscilaciones contiuentales 
que poco á poco van cambiando la faz 
de la tierra. 
P . G l R A L T . 
LA NOSTALGIA DE LA ELEGANCIA 
—Este Par í s en que usted vive—de-
cíame poco hace un español que fué 
aquí secretario de la embajada á fines 
del Imperio y que vuelve hoy á curar-
so un mal cualquiera—este París ya no 
es Par ís Es lo que á usted le parez-
ca... Es una Babilonia sin fin... Es la 
ciudad monstruosa del placer moder-
no Es lo que Londres querr ía ser y 
lo que Xueva York será. . . Es una Viena 
triple, es una Bruselas cien veces ma-
yor, es la Metrópoli de la alegría . . . Pe-
ro ya no es Par í s . . . Créame usted— 
Hay un Par í s nuevo, con su encanto 
indndable y que, por su actividad mis-
ma, hace comprender á los distraídos 
transeúntes, que su tiempo ha pasado, 
y que las máquinas de petróleo dejan 
poco lugar á los ensueños. Antaño en 
el Boulevar nos paseábamos descansa-
damente fumando pitillos, soñando qui-
méricos ensueños. 
Hoy es necesario andar do prisa, v i -
v iv i r al momento, multiplicar los me-
dios de locomoción hasta endir los es-
pacios etéreos y marchar por debajo 
de tierra, como en ¡os dramas román-
ticos. 
Ahora bien: la rapidez se paga, y la 
existencia tranquila de nuestros abue-
los no es ya la nuestra. " E l progreso 
—dice Clarietie—impone estos cambios 
como un buen negociante que sabe cal-
cular." Las invenciones admirables son 
los mejores agentes de desiquilibrios co-
nocidos. Se asegura que la trepidación 
de los ferrocarriles produce enfermeda-
des cerebrales. Yo ju ra r ía que el teló-
fono ha desarrollado entre nuestros con-
temporáneos ana multi tud de enferme-
dades nerviosas. Es un excelente ins 
trumento de tortura para la impacien-
cia; un auxiliar de la gran neuraste-
nia que todo lo funde en mayor 6 me-
nor grado. 
Las esperas ante el aparato telefóni-
co, con los receptores en la mano; los 
campanillazos; los llamamientos estri-
dentes y reiterados; los errores; las res-
puestas evasivas de las telefonistas; los 
"vaudevilles" incesantes é insoporta-
bles que nos impone cada día el mane-
jo del teléfono, llegan á producir neu-
rosis en el más pacífico de los seres. El 
mismo Claretie que citaba antes á us-
ted, nos hacia notar en un libro recienj 
te que sólo quedan los muelles del Se-
na, lleno de libros viejos para los Jla-
ntura. Pero, iquedan aún ^/íaneur»?, pre-
gúntase el docto académico al atravesar 
el puente de las artes y buscar las imá-
genes de los viejos bibliófilos que iban 
y venían do la plaza San Miguel al 
Louvre. 
— Y necesariamente se contesta que 
nn hombre como Charles í íadier , cir-
culando siu rumbo por las calles, pa-
rándose impasible ante una barraca de 
Guignol ó un puesto de librero de vie-
jo, es hoy nn tipo abolido casi en abso-
luto. 
Además, el parisiense á la antigua, 
el amable paseante, el suave peripaté-
tico, tiene un enemigo mortal: el auto-
móvil. Este vehículo rabioso es el que 
ha hecho cambiar por completo á Pa-
rís. Las mujeres ya no se visten de en-
cajes. ¿Para qué? Con encajes no puede 
pasearse en coches grasicntos, polvo-
rientos y vertiginosos. Las mujeres ya 
no llevan flores en los sombrero!, pues 
con la rapidez de los diabólicos carrua 
jes se vuelan. Las mujeres, en fin, ya 
no se perfuman, seguras de que el olor 
de petróleo de los motores las hará siem-
pre oler á lámparas ¿Y quién en mi 
tiempo se figuraba un París sin flores, 
sin aromas, sin elegancia, sin galante-
ría y sin sonrisas!.... Par ís eléctrico, 
¡qué horror! .. 
E. GÓMEZ CABBILLO, 
BASSE-BALIÍ | 
L L U V I A D E L E S A 
E l club Carmelita volvió á perder • 
ayer con el Pun^ó. 
Franquis, que ocupó el box, tavo que 
salir del juego debido á la l luvia de 
leña que dejó caer ana nave Punzó en 
los terrenos de Carlos I I I , dejándolo 
intransitable, pues á cada instante 
los player$ carmelitas se encontraban 
con interrupciones que le desviaban j 
del camino de la victoria. 
El cielo aclaró un poco al ocupar F 
Fernández el lox, pero ya era tarde, la | 
inundación había sido de desastrozas 
consecuencias para su club. 
Aurel io Calvo estuvo ayer descono-
cido al bai dio un three bate hits que 
lo volvió loco. 
El acorazado Jul ián Castillo hizo 
ayer disparos á grandes distancias, pe-
ro dieron con la coraza del Mulaión fiin 
ninguna consecuencia. 
Masiñeira jugó la tercera base, pero 
habiendo cometido tres errores fué 
mandado al banco, susti tuyéndolo Con 
treras. 
Un aplauso para Bernardo Padrón, 
jugó el C F. admirablemente. 




ANOTACIÓN' POS EXTSADA3. 
Carmelita—0-2-0-0-0-100-1=3 
Punzó—10-S-1-2-0 0 0 x = 7 
Sumario: 
Earned runs, Carmelita 2, por Izquier-
do y M. Martíne». Punzó I , por B. Pa-
drón. 
Stolen base, por R. García, V. Gonzá-
lez 2, y Castillo. 
Two base hit<, Carmelita 3, por M . 
Martínez, Izquierdo y Masiñeira. Pun-
zó I , por G. González. 
Three base hits, Punzó 1 por Calvo. 
Double play. Punzó 1, por R. Valdés, 
V. González y Castillo. 
Innings jugados por ios pitchers: 
Franquis 5. Fernández 8. Calvo 9, 
Hita dados á los pichers: á Franquía 
de 1 base, y 1 de 3; á Fernández 1 de 
base y l de 2; á Calvo 4 de 1 base y 3 
de 2. 
Struck outa, por Franquis 1 á G. 
Camps, por Fernández 1 á B. Padrón, 
por Calvo 1 á G. García. 
WI1 pitcher, por Franquis L 
Dead ball, por Franquía 1 á V. Gonzá-
lez. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
L'mpires: Gutiérrez y Poyo. 
Delegado por la Liga: Prieto. 
,, n el Punzó: Crespo. 
tt el Carmelita'. Chappotin. 
Nota: En la sexta entrada Franquis 
sale del juego y J. Fernández ocupa el 
box. 
—En la séptima entrada Masiñeira sa-
le del juego y S. Contreraa ocupa la ter-
cera base. 
~ _ x - < 
Como bebida estomacal y re í r ige rau-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
Valdés S S... 
González 2? B. 
Castillo 1? B... 
Padrón 3? B.. . 
González C . 
Camps R F ... 
Padrón C F,.. . 
Calvo P 










J. M. Magriñat RF . . 
G. García 2í B 
R. García C 
M . Martínez CF 
M . Díaz L F 
M. Izquierdo 1* B 
A. Masiñeira 3?B...., 
S. Contreras 3* B 
A. Franquis P 
J. Fernández P 








L A E M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE S E C E L E B R A R A E L 22 D E DICIEMBRE. 
IS1RVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
L I B R O S NUEVOS 
Recibidos por el último vapor en La 
Moderna Poesia, Obispo, 133 y 135: 
Memorias de Gorón, 14 tomos. — To-
mo 1? De la invasión á la anarquía. 
Id . 2? A través del crimen. 
Id . 3? Alta y baja Hampa. 
Id. 4? La Policía del porvenir. 
Id . 5? Los Anarquistas. 
Id. 6? Los Nihilistas. 
Id . 1° El amor criminal. 
Id . 8? Las industrias del amor. 
Id . 9' Loe párias del amor. 
Id. 10 El mercado de mujeres. 
Id . 11 Las policías extranjeras. 
Id . 12 El ahorcado de Pasey. 
Id . 13 El calvario de una institutriz. 
Id . 14 Museo Criminal. 
Geografía descriptiva, atlas, por Ver-
gés. 
Geografía descriptiva, por Vergós. 
Entre Naranjos, por Blasco IbáQez. 
La Catedral, por Blasco Ibáfiez. 
El Intruso, por Blasco Ibáfiez. 
A l través de la España literaria, por 
José L. Pagano. 
Chulaperías, por J. López Silva. 
Loe barrios bajos, por J. López Silva. 
Bagatelas, por Vita l Aza. 
Ni fó ni fá, por Vi ta l Aza, 
El Escándalo, por Pedro A. de Alar-
cón. 
El Abuelo, por B. Pérez Galdós. 
Cirano de Bergerac, por E. Rostaud. 
El Horla, por Maupassant. 
La Mancebía, por Maupassant. 
Luz y vida, por Büchner. 
Los problemas de la vida, por A, Lna-
gel. 
Origen de la familia, por F. Engels. 
Pasados por agua, por L . Moróte. 
La Condenada, por Blasco Ibáfiez. 
La Libertad, por Arturo Schopenha* 
ner. 
La Guerra, por Ssewlod Garchlne. 
Creación y evolución, por H . Spencer. 
Loa problemas del alma, por A. Langel. 
El mandato de la muerta, por E. Zola. 
El mal del siglo (dos tomos), por Nor-
dan. 
O B S E R V A C I O N E S 
re«pondientes al día de aver, hecha.» al a i -
re libre en E L A L M E N D A R E S , Obispo54, 
para el DIARIO DE LA MARINA. 
• 1505 1A 
ffmpmtiri 
M á x i m a 
M í n i m a 
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Habana 26 de agosto de 1904. 
¡ATENCIOMA SALUD DEL PUEBLO ES LA SUPREMA L E Y ! 
Tomamos del bien reputado per iódico c ient í f ico y bené f i co que se publica en esta ciudad bajo el t í tu lo de " E L P R O B L E M A O E 
L A T U B E R C U L O S I S ' ^ el siguiente consejo que recomendamos muy especialmente á las madres de familia. 
Que un expendedor de mante-
ca anuncie en cartelones l lama-
tivos que su produelo al ser ana-
lizado resultó bueno, no significa 
que la manteca que despacha 
también lo sea, porque una cosa 
es QUE NO MATE A NADIE y otra 
que sea pura; esto es, que sea 
MANTECA DE CERDO. otras 
grasas mezcladas, pudiendosuce-
der también que en los análisis 
hechos á petición del interesado 
se mande una manteca buena 
muy diferente 1̂ la que después 
se vende al público. 
LA MANTECA MARCA SOL ^ 
sido analizada en nuestro Labo-
ratorio Nacional repetidas veces, 
recojiéndola los inspectores al 
azar, de las tercerolas que sus re-
ceptores tienen almacenadas ó 
de la que se vende en los estable-
cimientos acreditados de la c i u -
dad; y aquella docta oficina peri-
cial muy respetable, certificó 
siempre á la MANTECA MARCA 
SQL como manteca pura de cerdo 
sin mezcla de grasas extrañas; 
además, nosotros hemos practi-
cado distintos análisis con i d é n -
ticos resultados. 
Hacemos estas aclaraciones 
porque tiene una importancia 
capital ís ima para la salud la gra-
sa con que se cocina, y el públ ico 
debe exigir la MARCA . SOL, por 
esas razones, m á x i m e si se tiene 
en cuenta que se vende al mis-
mo precio que las demás marcas. 
C-1633 4t-20 
F O L L E T I N (0) 
N O V E L A E S C R I T A EN FRANCÉS 
P O R P O N S O S 1>U T E K K A I L 
P R I M E R A P A U T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo 
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINDA) 
—T.eona 03 pertenecerá—respondió 
el coronel. 
A l oir este nombre, M. de Lacy ex-
perimentó nna especie de desvaneci-
miento. 
—Tenéis razón—dijo, —Leona es mi 
vida, ¡Leona ó la muerte! 
El coronel continuaba tranquilo y 
frío. 
—Sin embargo—replicó el marqués, 
fijando en él nna ardiente mirada.— 
4N0 me engañáis, coronel? 
—¿Por quién me tomáis!—pregnntó 
•ete último friamonte. 
—¿Y si no pudiéseis cumplir vues-
tras promesas? 
—Las cumpliré. 
— Pero, ¿y sil.... 
— M a r q u é s - in terrumpió el coronel, 
•-«i por un imposible no lograra yo mi 
fin, podríais retiraros de la asociación; 
pero eso no os serviría de nada. 
—iPor qnél—exclamó Gonlran es-
tremeciéndose. 
—Por la sencilla ratón de qne si con 
el esfuerzo de todos no lográramos de-
volveros á Leona, os levantaríais la ta-
pa de los sesos. 
—Lo creo—murmuró el marqués. 
—Por lo mismo—replicó el coronel, 
—si queréis creerme, volveos á vuestra 
casa. 
—¿Por qué motivo? 
—Para prepararos para un viaje. 
Nos pondremos en camino al amanecer. 
—¿A donde vamos? 
—En busca de Leona. 
Ñápeles se despertaba en este mismo 
día al ruido de las canciones de los 
lazzaroni (1) y de los alegrea rumores 
de nna muchedumbre popular que se 
oprimía en los alrededores de ana 
iglesia. 
Un gran señor, el conde Giuseppe 
de ¡ t Pulcinella, se casaba. El conde, 
desde hacía un mes, era el asunto de 
Ñápeles, y sa existencia aventurera 
había tamado, pasando fie boca en bo-
ca y subiendo desde la calle basta el 
(1) Palabra italiana qu« designa k l a pente 
baja del pueblo en quienes la miseria y la pe-
reza son proverbiales. 
interior de los palacios, proporciones 
gigantescas. 
El conde era de la antigua nobleza, 
nobleza arruinada y orgullosa, que no 
podía contentarse con uua labor v u l -
gar. Había sido lazzaroni y poeta, y 
decíase pariente del rey de Ñapóles. 
Una tarde habiendo sido sorprendido 
bajo un balcón por un marido celoso, 
trabáronse de palabras y no tuvo más 
remedio que matarle para librarse de 
él. Por este acto habíase enemistado 
con la policía del rey y se había visto 
obligado á expatriarse. 
Aquí la epopeya habíase convertido 
en leyenda y tomaba los rasgos miste-
riosos de nna tradición de Orsian. Du-
rante diez afíos no se sabía de cierto lo 
que había sido del conde. Segán unos, 
habíase hecho capitán do bandidos, y 
asegurábase qne era aquel Giuseppe 
que desbalijaba á los viajeros en los 
Abruzzos; según otros, había vivido 
en Francia y allí habíase hecho célebre 
por mi l excentricidades y numerosos 
duelos. Repentinamente habíasele vis-
to reaparecer de nuevo en Nápoles, so-
berbiamente vestido, en nna carroza 
con varios caballos y numerosos cria-
dos. 
Ahora BJ, presentaba con una joven 
y hermosa mujer, vestida de negro; lle-
vaba luto por su esposo, que había 
muerto, y cuyo recuerdo no debía ator-
mentarle mucho á causa do sus nuevos 
amores; parecía amar en extremo á su 
futuro, y debían casarse al finalizar los 
doce meses consagrados en llorar al 
primer marido. Los doce meses habían 
se cumplido y el conde Giuseppe de la 
Pulcinella casábase eu aquel momento 
mismo con la marquesa Leona, viuda 
del marqués del Piombo, mujer tau 
virtuosa como bella y cuya conducta, 
se decía, había sido siempre irrepro-
chable. 
A la puerta de la iglesia y á la en-
trada de las calles vecinas había esta-
cionados multitud de carruaje», entre 
los que se dist inguía una berlina de 
viaje tirada por seis magnífico» caba-
llos montados á la Danmont por posti-
llones con libreas color de escarlata. 
Era la silla de posta del conde, que 
par t ía para la Pulcinella, una tierra 
patrimonial que hab ía comprado y que 
estaba situada en los Abruzzos, i poca 
distancia del mar Adriát ico, donde po-
dían, desde lo alto de sus torres, dis-
tinguir el inmenso y azulado mar. 
La Palcinella era un antiguo casti-
llo feudal sobre el que contaban, á pe-
sar de su jovia l nombre de Polichine-
lle, las leyendas más siniestras. En la 
Edad Media, decíase que aquellos mn 
ros habían servido de prisión á más de 
un infeliz. Recientemente, su» torres 
en ruiua, habían sido habitadas por ban-
didos, estableciendo en ellas sa madr i -
guera. Aquéllos, siu duda eariqueci-
dos por los muchos robot Ctmetidos, 
desaparecieron de pronto. Entonces 
el conde había comprado la Pulcinella 
y la había hecho restaurar. Pensaba 
pasar allí la estación de verano; el cli-
ma era menos caluroso que el de Ñá-
peles. 
Hacia el medio día los recien casa-
dos salieron de la iglesia escoltados por 
la elegante multitud de los convidados 
y de la muchedumbre que aplaudía y 
gritaba con frenético entusiasmo. 
El conde era un gallardo caballero 
en toda la extensión de la palabra. 
Vestía con el antiguo traje napolitano, 
que le sentaba á las mil maravillas, y 
arrojaba pufíados de plata al pueblo 
con la indiferencia de un gran señor. 
La condesa estaba radiante. No obs 
tante, un buen observador habr ía nota-
do nn rasgo de tristeza y de vaga in 
quietud en su frente. jAcaso era la 
felicidad lo que lo entristecía? 
El conde y la condesa subieron al 
coche, devolviendo con exquisita gra 
cia los saludos que les d i r ig ían ; cuatro 
criados de gran librea colocáronse en 
los estribos; la berlina de viaje arrancó 
y atravesó al galope las calles de Ná-
poles. 
Ninguno de los invitados acompaña-
ba á los nobles esposos; iban de viaje 
acompañados sólo por su servidumbre. 
No obstaute las veinticinco leguas 
que separabau á Nápoles de la Pulci-
nella, marchaban los caballos con tal 
rapidez, que muy bien podía suponer-
se que llegarían al castillo antes de me-
dia noche; el conde había dado órdenes 
para que todos sus criados estuviesen 
preparados para recibirle. Cuando la 
berlina atravesó los arrabales y rodaba 
por la carretera, el conde dir igió la pa-
labra á su esposa. 
—iQ.ué tal os parece, amada mía, he-
mos representado bien nuestro papel? 
—Perfectamente. 
—Si los napolitanos no os tienen por 
la más Cándida y la más virtuosa de 
las mujeres, que me ahorquen. 
— Poco ha faltado para ello. 
—Felizmente—replicó el conde Giu-
seppe,—el bandido ha desaparecido 
para ceder su puesto al noble conde 
Giuseppe della Pulcinella, nn cumpli-
do caballero rico y casado con una se-
ñora irreprochable bajo todos puntot 
de vista, la noble marquesa del Piom-
bo. 
Leona inclinó la cabeza. 
—¡Qué existencia tan llena de envi-
dia vamos á llevar!—prosiguió el ban-
dido. —Soñios ricos porque mi antiguo 
oficio era lucrativo y los cien mi l escu-
dos de ese imbécil de marqués de Lan-
cy ha contribuido bastante para au-
mentar nuestra fortuna. 
(Continuará.) 
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María Luisa Do!r, la ilustre y 
bien querida educadora, fué objeto 
ayer, con motivo de sus días, de nume-
rosas é inequívocas muestras de afecto 
y s impatía. 
A la casa veraniega de la señorita 
Dolz, en los Quemados de Marianao, 
acudieron discípulas de ayer y discí-
pulas de hoy, en gran número, á ha-
cerle patente, una vez más, la alta gra-
t i tud que todas guardan por la mento-
ra meritísima de cuyos labios han re-
cogido tantas máximas y en cuya vida 
han encontrado tantos ejemplos. 
También se vió muy favorecida aque-
lla casa, durante todo el día, por les 
amigos que cuenta en nuestra sociedad 
la directora de uno de los planteles de 
enseñanza que más honran y mejor 
enaltecen el magisterio cubano. 
También llegaron á sus manos, junto 
con tarjetas y junto con flores, muchos 
y muy valiosos presentes, y entre estos 
el que le ofrecieron sus antiguas disiñ 
pulas, en su mayoría damas muy dis-
tinguidas del mundo habanero. 
Hab lé de este regalo en los días en 
que estuvo expuesto en La Acacia. 
Allí , en la espléndida joyería, fué 
adquirido. 
Consiste en un hermoso centro de 
mesa, de plata y cristal, cuya base es 
una preciosa alegoría de la ciencia. 
Regalo, en realidad, admirable. 
Por la noche, con una fiesta anima-
dísima, muy selecta y muy escojida, se 
celebró el santo de la ilustre doctora 
en medio de una reunión deliciosa. 
Una rondalla de la estudiantina del 
Centro de Dependientes alegró la casa 
durante la comida, más que comida, 
banquete, por la esplendidez que en to-
do resaltaba, y después, al piano, el 
joven y notable profesor señor Ignacio 
Tellería hizo verdadero derroche de su 
habilidad y su buen gusto en la ejecu-
ción de numerosas y selectas piezas de 
su brillante repertorio.. 
La reunión era numerosa, escojidí-
sima. 
Muchas damas, muchos caballeros y 
como esmaltando el concurso un grupo 
encantador de señoritas del que eran 
gala las hermanitas Miranda, Sofía y 
Mar ía Teresa, las de AUuzari:a, Estela 
y Rogelía, Caridad Ledesma, María 
Tarifa, Carmen Casal y la perla de la 
casa, la graciosa ó inteligente María 
Teresa Zoila. 
A todos obsequió María Luisa Dolz 
con un refresco magnífico servido por 
el Néctar Habanero y que dió ocasión, 
a l descolcharse al champagne, para ha-
cer, por la prosperidad de la eminente 
profesora, los más cariñosos y más be-
llos brindis. 
Brindis que hoy yo recojo en la ex-
presión de votos afectuosísimos. 
* 
« « 
Es un hecho. 
Habrá matinée este domingo en la 
glorieta de la playa de Marianao. 
Empezará á la llegada del tren que 
Bale de Concha á la una y media. 
Orquesta: la de Valenzuela. 
Se sirve manifestarme Pepito Sagnn-
to que serán válidas para el domingo 
las invitaciones expedidas para las ma-
tinées anteriores y que pueden dirigir-
se á Neptuuo 181 ó bien llamar al te-
léfono 9166 los que deseen billetes per-
sonales. 
Es la última mat inée de la tempo-
rada. 
Orbón. 
El notable pianista, como ya todos 
saben, se despedirá de nuestro pú-
blico con el concierto del domingo en 
el teatro Martí . 
Marcha á Méjico el señor Orbón pa-
ra una iournéo artística que ha de pro-
ducirle, á buen seguro, mucho prove-
cho y alta honra. 
Tengo á la vista el programa del 
concierto del domingo. 
HSEH muy interesante. 
Primera parte. 
K " 1 Der pyeischülr, overture, Weber. 
2 Carmen, entreacto, Bizet. 
3 (a) Patada (en sol menor) 
(b) Perceme 
(c) Estudio (en do menor) 
op. 10 n? 12 
(d) Rapsodia número 12 
Líszt. 
Piano solo: Sr. Benjamín Orbón. 
Intermedio de 10 minutos. 
Segunda parte 
Concertó-Stúck (íl petición) Wvli 
Para piano con acorapañami. •, • 
orquesta. 
I Lorgheto ma notroppo. 
I I Allegro appasionato. 
I I I Pin Moto. 
I V Presto assai. 
Sr. Benjamín Orbón. 
Intermedio de 10 minutos. 
Tercera parte 




,, 2 (a) Danza Húngara , Brahms. 
(b) Potonesa (en la menor) Orbón. 
(c) Sonata, Scarlatti. 
(d) Cabalgata de ta» IValkyrias, 
Wagner, 
Piano solo; Sr. Benjamín Orbón. 
3 Celebre Tarantela, Gottschalk. 
Para piano y orquesta. 
Según nota que se lee al pie de los 
programas, el piano que usará el do-
mingo el seQor Orbón es de la afamada 
casa de Pleyel, de la que es único re-
presentante en esta isla el señor A n -
selmo López. 
Este concierto es extraordinario, fue-
ra de abono y con precios especiales. 
La Sociedad de Conciertos prepara 
para sus sesiones próximas, entre otras 
obras. E l canto del esclavo, de Espade-
ro; la Rapsodia Cubana, de Pepe Mau-
r i ; la fantasía de Andrea Chenier; la 
Suite, del maestro Caruicer; el pezzo-
concertnto, final 2? de Aida, arreglo de 
Valenzuela; y varias com posiciones del 
maestro Martín. 
Se nos espera en Martí , durante la 
actual temporada, una serie '- ' ' les 
deliciosas. 
Y cierro aquí las Habaneras con un 
saludo. 
Saludo de felicitación para una ami-
ga adorable, para la señorita Blanca 
Hierro, ta ideal Blanquita, que celebra 
hoy sus días. 
Muchas dichas y muchas satisfaccio-
nes tenga la encantadora señorita. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
BLANQUITA HIERRO 
E.\ SI) k i m Y SIS DIAS 
En mis citas de amor arrobadoras 
con la bella y gentil Naturaleza, 
una tarde v i un rayo de luz blanca 
cruzando por la fronda de una selva. 
Apareció ante mi en aquel momento 
esa maga feliz que llaman Ciencia 
y, mostrñndome el rayo vespertino, 
me dijo así la dríada hechicera: 
—¿Sabes tó lo que és, ó en qué consiste 
un átomo de luz blanca y serena? 
Es un mundo de amor, es un enjambre 
de siete mariposas que se besan 
y confunden sus alas matizadas 
en un solo color de alba azucena. 
Entonces, una gota cristalina 
quebraba el rayo de la luz febea, 
y lo v i desplegarse entre las hojas 
en los siete colores, que reflejan 
cuanto hay de majestuoso y deslumbrante 
bajo el sol creador de la belleza. 
Do ese rayo de luz blanca y divina 
que todo un mundo de esplendor encierra, 
eres tú, bella amiga encantadora, 
el más hermoso y delicado emblema. 
P. G l B A L T . 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
NOCHES T E A T R A L E S 
Carceleras. 
Como si fuera día de estreno, anoche 
concurrió un público muy numeroso al 
teatro de la zarzuela con objeto de ad-
mirar la perfección con que los artistas 
de Albisu desempeñan el bello drama 
lírico Carceleras, que va arraigándose 
en el cartel desde hace tiempo con toda 
la fuerza de las obras que hacen pro-
funda huella en el corazón del pueblo. 
Carceleras es un cuadro sentimental 
lleno de vigor y deslumbraute de colo-
rido. 
En el se expresan vibrantes y conmo-
vedoras las pasiones más vivas del co-
razón, y con aquella música expresiva 
y sentida produce efectos sorprendentes 
en el alma. 
La señorita Chaves, hay que decirlo 
con sinceridad, cada día cauta con más 
bríos y con muy delicada afinación. 
En lo dramático el papel de Soledad 
que es de prueba para una artista, le 
sale muy bien ajustado. 
Es toda una heroína que sabe impo-
nerse en las situaciones difíciles del 
arte. 
Estuvieron también á su altura de 
artistas de primera fila los señores Pi-
qne.r, Garrido y Villarreal, que ya no 
nos sorprenden con sus brillautes fa-
culrados porque estamos acostumbrados 
á verlos cumplir admirablemente sus 
cometidos. 
A l final el público estalló en aplau-
sos prolongados haciendo alzar el telón 
para felicitar á los artistas. 
Hoy se repite Carceleras en el p r i -
mer acto, antes del estreno de La To-
rería. 
MONTECBISTO. 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
El hornto-Dios... 
...en Eemediosü 
Renirdios Vd Julio. 
Aquí está preso, en Kemodios, el hombre-Dios, que para todos los malea 
tiene remedios. 
Entre sus predicaciones dice que no se debe do beber vino ni jugar al tute 
arrastrado; que no se debe ser criminal n i usar chaquet cou carterinp.s; que no 
Bt- debe comer carne cuando no la fia el carnicero; que no SA debe andar dea-
calzo teniendo zapatos y que sarpullido con gusto no pica. 
Pero lo que le atrae las simpatías, el cariño, la adoración del pueblo, ea 
cuando predica que no hay cu el mundo otra miquina de coser como " L a .loya 
del Hogar" y que no hay otros hombres-dioses como Cernnda, Alvarez y Cia., 
que venden la máquina de coser de " L a Joya del Hogar" por no peso cada se-
mana y sin fiador, en la Habana, calle del Obispo n ú m e r o m t 
tltguel Vi l lar rea l . 
En el teatro ventilado per semper y 
abierto per soecula dará su beneficio el 
día 19 del mes que nos empuja, como 
dice Valentín González, el mozo mejor 
mozo y más crúo de nuestros artistas; y 
me dicen que para tal acontecimiento 
teatral apenas si quedan ya localidades 
en las taquillas del popular Albisu . Lo 
celebro con toda mi alma, porque el ac-
tor es de los que se lo merecen. 
El beneficiado es artista de corazón 
y cómico gracioso y chispeante; es el 
director del chico que íZfSír^fm para ha-
cernos reir y se repliega con arte ma-
gistral para hacernos llorar á lágrima 
viva; es Veneno, el socialista que repar-
te eqailativamente la propiedad mal ad-
quirida por los burgueses; es el afemi-
nado incomparable de La Revoltosa que 
friega los azulejos de la cocina á su 
querube Gorgonia; es el imbécil del 
cortijo, lleno de corazón, que ama y 
que al amar defiende cou fiereza inusi-
tada la honra de su novia en el Puñao 
de Rosas: es el archisimpático borra-
chón disfrazado de fariseo en La Cara 
de Dios; es el albañil viejo y honrado 
que en la misma obra exclama: —Yo, 
yo fui el que lo maté, ¡¡callaos!!; es el 
Mozo crúo, arrancado de los barrios ba-
jos de la V i l l a del oso y del madroño, 
que perdona la vida á un radical para 
proteger al Pantoja. de la taberna de en 
frente; es el juez severo, de severa levi-
ta, que cae en el garlito en casa de La 
Camarona; es un tío francote, de alma 
snna, buen amigo y cariñoso compañe-
ro. Se llama Miguelito Vil larreal . 
A todo esto, que no es un grano de 
anís, reúne Miguel la excelente condi-
ción, muy aceptable por cierto, de con-
dimentar el arroz á la valenciana, capaz 
de satisfacer al paladar más exquisito. 
Este muchachón llegó á la Habana, 
penetró en el templo, comulgó en el 
templo, se hizo devoto fiel, pasó del 
grande al chico, y tras una labor digna 
de todo encomio llegó el hombre al pi-
náculo, desde el cual dirige con acierto 
á los chicos, los ensaya, reparte las 
obras y las representa, hace las deli-
cias del público y contribuye al éxito 
del autor, logrando resarcir á la em-
presa más esforzada, desde que existen 
empresas, de los gastos originados por 
el estreno de alguno que otro buñuelo 
procedente de la vi l la y corte. 
Como actor de los de la buena cepa 
se trae el beneficiado un mundo sin 
ondo abarrotado de obras buenas de 
aaenot autores, en las que el artista se 
distingue tanto por su discreción como 
por su talento. Para su beneficio ha 
elegido tres obras, en las que raya á 
una altura colosal: Los lobos marinos, 
E l puñao de rosas y La caza del oso. 
Ño he visto á Miguel ludir sus facul-
tades excepcionales en la primera ni en 
la tercera de estas obras, pero en la se-
gunda lo he visto, lo he admirado y lo 
he aplaudido cón todo mi -entusiasmo; 
me ha convencido plenameüte do que 
aún quedan por el mundo hombres tor-
pes con suficiente corazón para defen-
der la honra de üfta {auxilia, cortijera. 
El público habanero qüp, distingue á 
Vil larreal que lo quiere, qite ío admira 
y que lo aplaude, lo t r ibu tará la noche 
de su beneficio la ovación m^S"estriiem 
dosa que resonó en1 los ámbitos del po-
pular Albisu. 
Y para que la faena sea artística por 
completo, la orquesta será dirigida por 
la sabia ó inteligente batuta del maes-
tro Ju l ián . 
A la puerta aparecerán como guar-
dias de honor doaCcosacos invencibles. 
No lo dude Miguel; el éxito será se-
duro. 
No habrá brujas. 
F . KIVERO. 
CENTRO GALLEGO 
El domingo próximo celebrará esta 
brillante sociedad regional la función 
de costumbre cou que todos los años 
solemniza el reparto de premios á los 
alumnos de sus e>cuelas. 
La función será en el Gran Teatro 
Nacional el próximo domingo 28, á las 
ocho de la noche, con un programa se-
lecto que hemos publicado en la edición 
correspondiente. 
Agradecemos á nuestro querido ami-
go don Secundino Baños, digno presi-
dente del Centro Gallego, la invitación 
con que nos honra, y tendremos el gus-
to de asistir. 
C íll 6 M' 
PÜBLICACIONE 
•*Eij T A B A C O . : : 
Bueu número es el del 25 de este 
mes de la publicación cuyo nombre 
precede, y que está en nuestro poder 
desde ayer. 
Pecomeudaraos su lectura, pues su 
contenido es variado, ameno y, sobre 
todo, instructivo. 
97/arca 9/ fercacíai . 
DE VENTA SOLO EN LAS PELETERIAS 
^LA GRANADA, OMspfljCBtel 
o ™ 
ó LA CASA MERCADÁL, Sai) Rafael 25 
Los TEATROS noy.—Es noche de mo-
da en Albisu. 
Y en el cartel hay un estreno. 
Es éste el del saínete La torería, cuyo 
papel de protagonista ha sido confiado 
á Blanca Matrás. 
Va la nueva obra en la segunda par-
te de la fuucióu. 
Función que empieza con Carceleras, 
por Pilar Chaves, y termina con La 
Cuna, por Blanca Matrás. 
La Sobejauo toma parte en La tore-
ría. 
Un aliciente más. 
En el Nacional el Cinematógrafo y 
en Payret los Marionettes. 
Ofrecerán estos últimos un bonito y 
variado espectáculo entre el cual no 
faltará la corrida de toros que todas las 
noches, desde comienzos de la tempo-
rada, obtiene el aplauso de los espec-
tadores. 
Para mañana anúnciase en Payret el 
estreno de la gran obra de magia que 
lleva por t í tulo La gruta encantada. 
Volviendo al Nacional diremos que 
se repetirán hoy, en la primera tanda, 
las notables vistas de la guerra ruso 
japonesa, tan aplaudidas anoche. 
Y de la función de Alhambra habla-




Era un tema problemático 
El que me tocó por tema, 
Y al quedarme un punto extático, 
Mi enfadoso catedrático 
Me dirigió su anatema. 
—Igual que el A . B. C. D. 
De chico sabía yo 
Ese caso.—Y contesté: 
—Es porque tendría usté 
Mejor maestro que yo. 
E. Principe. 
LA VIDA ES SUE5ÍO.— E l aconteci-
miento teatral que prepara el veterano 
actor dramático, nuestro querido ami-
go señor Pildaíu, en el día de su bene-
ficio, promete ser uno de los que harán 
época. 
No ha escatimado sacrificio de nin-
guna especie para complacer y agradar 
al público que, á no dudarlo, l lenará 
el hermoso teatro Nacional, pues ade-
más de haber elegido el grandioso 
drama del inmortal Calderón La Vida 
es Sueño, ha querido obsequiar al pue-
blo habanero en ese día con un perió-
dico que contendrá autógrafos de los 
imls notables escritores de esta ciudad 
y del interior de la isla, ilustrado con 
infinidad de grabados de Calderón, de 
otros autores dramáticos, el del bene-
ficiano y uiia grán lámina de Segis-
mundo en la cueva; todos ellos ejecu-
tados por el inteligente fotógrafo señor 
Gómez Carrera. 
También como obsequio al beneficia-
do tomarán par'o en tan grandioso es-
pectáculo, además de la actriz, señora 
Maribona, la inteligente señorita En 
riqueta Sierra, acompañada de sn 
amante padre el constante compañero 
de Pildaín, actor cómico Antonio Sie-
rra. 
Con tantos alicientes auguramos un 
éxito completo al veterano Pi ldaín . 
Que nuestros deseos se cumplan y 
vea el beneficiado satisfechas sus aspi-
raciones, es lo que ansian sus muchos 
admiradores. 
NOVEDAD EN HELADOS.—Anoche, 
después de admirar las hermosas vis-
tas que se exhiben en el Nacional,tuvi-
mos el gusto de saborear en el gran ca-
fó de Tacón un esquisito ar lequín de 
avellana y guayaba cotorrera, inven-
ción del dueño de aquel establecimien-
to, nuestro amigo don Felipe Gonzá-
lez. 
Parece mentira que de frutas de las 
que pocos hacen caso, se confeccioue 
un helado tan delicado. 
Es preciso probarlo para convencer-
se de su exquisito gusto. 
Don Felipe ha ofrecido á varias dis-
tinguidas familias que el domingo, des-
pués de la matinée. tendrá abierto el 
salón de señoras del hotel Inglaterra, 
donde podrá juzgarse de la bondad de 
unos helados que ellos solos se reco-
miendan en cuanto se prueban. 
ALHAMBRA EN SAN Lu i s .—Un lle-
no completo hubo anoche en el coliseo 
de la calle de Consulado. 
Se estrenaba una nueva obra del po-
pular Vil loch, Alhambra en San Luis, 
y esto era suficiente para llenar el tea-
tro. 
El éxito que obtuvo anoche ^//mm&ra 
en San Luis viene á confirmar, una 
vez más, que Vil loch tiene conquistado 
ya un envidiable puesto entre nuestros 
autores cómicos. 
La obra fué presentada con todo el 
lujo que su argumento requiere. 
Entre las decoraciones que luce .4?-
hambra en San Luis, todas snporiores, 
C 1574 alt 4t-5 
LA PRINCESA 
Muralla v Habana , 
P K L E T E K I A I>E MODA. 
Gran surtido de calzado pa-
ra señoras, caballeros y niños, 
especialidad en calzado de se-
ñoras propio de verano. 
V i s í t e s e L a P r í n c e s a -
P E L E T E K I A D E M O D A 
M T R A L L A Y HA C A V A . 
C-1634 alt 4t13 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se al-
quila esta casa propia para un 
gran almacén 6 industria. 
10291 6t23 
E s p e c t á c u l o s 
GRANTEATKO NACIONAL.—Gran ci-
nematógrafo.—Dos tandas: á las ocho 
y á las nueve.—Grandes vistas. —El 
domingo, matinée. 
TEATEOPAYRET—Gran función por 
l o s - S f a r í O M í ^ s . — A las ocho. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho—Primero; Carceleras— 
Segundo: La Torería—Tercero: La cu-
na. 
TEATRO MARTI—Gran Museo de fi-
guras de cera.—Exhibiciones diarias— 
El domingo: gran concierto cou progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos," tomando parte el eminente 
pianista señor Benjamín Orbón. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Alhambra en San Luis—A las 9'15: E l 
año viejo en la Corte, intermedio por 
los notables atletas hermaos Castrillón. 
— A las 10'15 Don Ramón el bodeguero. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo 116 
durante la actual semaua 50 magníficas 
vistas de EspaOa. 
merece especial mención la que repre-
senta la Exposición de San Luis. 
Prueba evidente de su indiscutible 
mérito, fué la unánime y prolongada 
ovación que t r ibutó el numerosísimo 
público á su afortunado autor el se-
ñor Arias. 
Pálidos serán, pues, cuantos elogios 
hagamos de ella. 
Todos los artistas que tomaron parte 
en el desempeño de Alhambra en San 
Luis estuvieron acertadísimos. 
La música, del maestro Mauri, muy 
bonita. 
Esta noche, en primera tanda, se re-
pite Alhambra en San Luis, lo cual 
quiere decir que estará el teatro de bo-
te en bote. 
La segunda y tercera tanda se llena-
rán con E l año viejo en la Corte—otro 
lleno—y Don Ramón el bodeguero. 
A l terminar la segunda tanda volve-
rán á ejecutar difíciles y sorprendentes 
trabajos los notables atletas hermaiwís 
Castrillón. 
E L HOMBRE-DIOS.— 
El hombre-Dios de Remedios 
lleva todo el pueblo eu pos 
porque cura todos los 
males por sencillos medios 
Con el agua natami 
humedece los zancajos 
y suelta dos latinajos 
y está usted libre del mal. 
Nos parece eso quimera; 
por medios másuaturnles 
se curan todos los niales 
de la siguiente manera: 
Coloca usté eutre los labios 
un cigarro japonas 
y lo prendo usted después 
y se libra do resabios. 
Hablamos por experiencia 
quo así no se atasca el carro... 
Eso, sí; que sea el cigarro 
tapones úe La Eminencia! 
LA SALUD ANTES QUE TODO.—Es un 
axioma más que vulgar que de la cali-
dad de los alimentos depende por gran 
manera la conservación de la salud; y 
esto es auu más exacto cuando se trata 
de las grasas que sirven de acostum-
brado condimento. 
La manteca, soUro todo, debe ser pu-
ra, para que no sea nociva; y por esto 
los representantes de la que lleva por 
distintivo la marca SOL no se confor 
man con asegurarle al públ ico bajo su 
palabra las excelencias de dicho ai 
tículo, sino que presentan textos de pe 
riódicos científicos y profesionales, co 
mo el que se reproduce en el anuncio 
que acerca de la mencionada manteca 
marca SOL se publica en otro lugar de 
este mismo número. 
Léale el público, pues en ello va in-
teresada la salud, que vale tanto como 
el sosiego y la vida. 
MERECE VISITARSE.—Sin duda me-
rece ser visitada la linda peletería La 
Princesa, la más antigua y popular de 
la calle de la Muralla, situada eu la es-
quina de Habana y q ue ofrece á la vista 
en su estantes y vidrieras, la úl t ima 
novedad en calzado para señoras, ca-
balleros y niños, hecho con horma crio-
lla especial para Cuba. 
La Princesa vende muy barato y 
muy bueno todo: por eso disfruta de 
general s impatía . 
Si queréis calzar barato y bien h ay 
que i r á La Princesa. 
LA NOTA FINAL.— 
Luisito pide cuatro centavos á su 
mamá. 
—iQué hiciste con los que tenías 
ayer? 
—Se los di á una anciana. 
—Muy bien, hijo mío. Toma. Pero, 
¿por qué te interesas tauto por esa an-
ciana? 
—¡Porque vende dulces!. . 
| X 7 2 | P O C O 
HOJAS SUELTAS. 
¡No muevas el árbol 
que se caen las hojas, 
y no quiero que alfombren la tierra, 
mis amores mustios, mis venturas rotasl 
« 
Al arrancar las hojas 
del calendario 
evoco el afán mío 
del dolor yerto, 
algo que constituye 
mi aniversario, 
son ecos de campana 
que dobla á muerto! 
La tarde del día aquel 
no lo olvido, Magdalena... 
¡Tú me pediste un clavel, 
y yo te di una azucena!.,, 
31. Rezares Caballero. 
A n a r a i a . 
(Por Coconete.) 
E L CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L E R D E T I N T O K E K I A 
ocn todos los adelantos de cstt indastria, se 
t iñe y l impia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargo; 
avisando al T e l é f o n o 630. y esta casa cnenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Bgido 13, L a Palma, 
los precios arreglados a la s i tuación. 
Teniente Rey 58, freate á Sarrá. Teléfon'íSOj 
C 1915 26t-A 8 
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PRONTO SALDRÁ. t M8 lali 1-A 
CENTRO ASTURIANO 
<lo la H a b a n a . 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ba de inaugurar en Septiembre p r ó x i m o , se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
r a las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada, Escr i tura gráfica y al dictado, 
Geografía é Historia, Ari tmét ica elemental y 
superior. Ar i tmét ica y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros, Gramática 
castellana, Dibujo lineal, natural y de adorno, 
Taquigrafía y Escritura A máquina . Solfeo y 
Piano, Corte, confecc ión y labores, inglés. 
Las matrículas se expedirán todos los días 
hábi les de siete fi di ez de la noche « n la Secre-
taría de la Secc ión , advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que debe ve-
nir provista de su recibo personal 6 del de sn 
partre ó tutor. 
Babanfl 16 de aposto de 1904.—Bl Secret::ii>. 
de .cef c'ón. Rnmór . P. VillaMil. 
L 1 ait B í j l l S A g 
Cou las letras anterioras formar los 
nombres y apellido de una ideal y sim-
pática señorita de la calle de Luz. 
Jeroilífico coiuiiríiiiido. 
(Por Fray Job.) 
¡miml 
Loppifo iminénco. 
(Por Br. Niporesas.) 
1 2 8 4 6 6 7 8 
6 4 5 * 4 8 7 8 
3 2 1 7 6 4 
5 2 3 8 5 
(i 7 3 8 
5 4 8 
3 2 
6 
Sustituir los números por letras para 
obtener eu cada líuea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre do varón. 
2 Animal. 
3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de varón 
5 Idem idem. 




i Por Juan Estúpido.) 
t 
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Sustitúyause los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Semi-punta. 
3 Labor del peluquero. 
4 Nombre de varón. 
6 Nombre de mujer. 
6 Idem idem. 
7 Vocal. 
( M r a á o . 
Por Flor Daniel.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras par i 
formar en cada línea, horizontal y vertí 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre provincial de muj«r, 
2 Lo que falta al niño. 
3 Para tejidos. 
4 Nombre de varón. 
Solacioiw. 
A l anagrama anterior: 
M A R I N A TOLEDO. 
A l jeroglífico anterior: 
EN-GRA-N AGE. 
A l rombo anterior: 
D 
B A O 
B A N D 










^ a E D 
O E L I 
D I A 
A 
Al oufl lrado anterior: 
Ñ E R O 
K P O C 
I I O S A 
O C A S 
N A L O 







1 L A 
I N E S 
L E O N 
A S N O 
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